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HABANA.—Jueres 15 de Márzo de 1906. 
NTIMeMi.of í 
Acogido á la franquicia c inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Telegranias por el cable. 
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M a d r i d , Marzo 15, 
j L C O N F L I C T O 
P A R L A M E N T A R I O 
En el Congreso se ha discutido la 
jetirada de la minoría republieana. 
E l Presidente del Consejo, señor 
JIoret, L a pronunciado un discurso 
muy conciliador lamentando dicho 
retraimiento y creyéndolo injustift-
cfulo* 
E l señor Maura se expresó en el 
pjisaio sentido qu© el señor Moret. 
El diputado don Alberto Rusiñol 
anunció que los catalanistas se reti-
raban también y no volverían al Sa-
lón de Sesiones hasta que lo hiciese 
la minoría republicana. 
LAS C A P I T U L A C I O N E S 
M A T R I M O N I A L E S 
Con muy ligera discusión ha sido 
aprobado cu votación ordinaria por 
el Congreso, el proyecto de capitula-
ciones matrimoniales de Don Alfon-
so XTII y la asig-nación de 5a futura 
reina, Princesa Victoria Eugenia. 
1 os señores Nocedal y Mella se l i -
mitaron á formular una protesta, de-
clarando que tenían el propósito de 
discutir más adelante el aspecto in-
ternacional del matrimonio del Rey 
y combatir la alianza de España con 
Infflaterra, 
Coueste objeto el señor Mella ha 
anunciado una interpelación al Go-
bierno, interpelación que éste ha 
aceptado disponiéndose á contes-
tarla. 
F E L I C I T A C I O N 
Los plenipotenciarios de la Confe-
rencia Internacional reunida en A l -
geciras, han felicitado al Rey con 
motiro de su próximo matrimonio. 
MA NIFESTAcTóS j f e ^ A L E Ñ C T 1' 
Los republicanos valencianos adic-
tos á don Rodrigo Soriano han cele-
brado una manifestación para pro-
testp.r contra la agresión de que ha 
sido objeto aquel diputado. 
Los manifestantes atrepellaron á la 
policía, la cual se defendió enérgica-
mente consiguiendo disolver la ma-
nifestación y haciendo numerosas 
detenciones. 
E L C A T A S T R O 
En votación ordinaria ha sido apro-
qado por el Congreso el proyecto de 
ley sobre el catastro parcelario, 
C O N C I E R T O 
Anoche se celebro un gran, concier-
to en el Pálacio Real en obsequie de 
«ie los Reyes de Portugal. 
L a huelga, rebelión, protesta ó 
lo que sea de los moderados de 
Finar del Río es un síntoma, solo 
un síntoma; pero un síntoma gra-
ve. 
Si los caciques políticos, además 
de disponer de ayuntamientos y 
consejos, alcaldes y gobernadores, 
senadores, y representantes, sa-
nidad é instrucción pública, po-
licía y. Guardia Rural, cami-
nos y carreteras, acueductos y 
tranvías, pueden influir eficaz-
mente en el nombramiento de 
jueces y magistrados, será cosa de 
volver á leer el "Gil Blas de San-
tillana" para no equivocarnos 
al imitar al héroe de Lesage ó 
del Padre Isla en la desagradable 
aventura que le íocurrió á su sa-
lida de Oviedo. 
Y la actitud del partido mo-
derado, si hemos de juzgar por el 
telegrama que ayer remitió á los 
protestantes de Pinar del Río el 
Sr. Méndez Capote, tampoco es 
para llevar la tranquilidad y la 
confianza al ánimo de nadie. 
¿Por qué dudáis de los directo-
res del partido?, se les dice. 
Cuando debiera decírseles: no 
toquéis á la justicia si queréis que 
vivamos todos con honor. 
Será habilidad del Sr. Méndez 
Capote; pero tratándose de cosa 
que debe ser tan respetada, mejor 
hubiera sido la energía. 
Por lo demás, nada de lo que 
ocurre es nuevo. 
Lo mismo que protestan ahora 
los pinai'eños, protestaron los 
orientales cuando el nombra-
x T i i o n t o ucl vjr^Litncís para presi-
dente de aquella aurT -icia. 
Y el general José xjiguel Gó-
mez—aquel á quien profesamos 
afecto tan profundo que no pode-
mos tropezamos con él sin abra-
zarle estrechamente—puso tam-
bién el grito en el cielo cuando 
le nombraron para presidir la 
Audiencia de su feudo al señor 
Menocal. 
Pero entonces, cuando las enér-
gicas protestas de Bravo Correoso 
y José Miguel Gómez, los que 
mandaban no les hicieron caso 
y la justicia quedó en su lugar. 
Solo falta que ahora suceda lo 
contrario v se atienda á Pinar 
del Río quizá la única vez que 
ha pedido sin razón. 
7. 
Si el partido grande, si el par-
tido robusto, si el partido único 
no sirve para arreglar eso ^qué 
podremos esperar de él en las Cá-
maras? 
¡Síntoma grave, síntoma grave! 
Hablemos de otra cosa. 
¿Por qué no va el público aho-
ra á Tacón? 
/.Por qué iba antes? 
La Compañía de Fuentes es 
buena; en su género tan buena y 
mejor que las de ópera y opereta 
que este invierno ocuparon el 
gran teatro. 
Las obras que Fuentes pone 
en escena son las mejores del. 
repertorio moderno. 
Y todos estrenos, 
Y, sin embargo, el teatro que 
se llenaba con las operetas, ahora 
está vacío. 
¿A qué se deberá esto?, repeti-
mos. 
¡Quién lo sabe! 
Lo único que podemos decir 
es que, en Méjico, Fuentes ha 
visto, casi todas las noches, el 
teatro lleno. 
¿Será que allí, en la tierra de 
Porfirio Díaz, son más inocentes 
y menos refinados que nosotros? 
¿O será que aquí ya no nos 
embullamos más que para bailar? 
Este no es un síntoma polí-
tico, pero es un síntoma social 
que no deja de encerrar alguna 
gravedad. 
H U B O * Q U O R U M 
Por fin hubo quorum ayer en el Sena-
do, y rompiendo elproftmdo silencio que 
el asombro producía, levantóse un ora-
dor melenudo, miró de soslayo á la t r i -
buna pública y á los chicos de la prensa, 
reclamó la atención de los taquígrafos y 
declaró urbi etorbi que una de las cosas 
que más contribuyen á la libertad del 
ciudadano es la máquina "Star" para 
afeitarse solo, porque usándola se libra 
de la tiranía del barbero.—''Los Ameri-
canos", Muralla, 119. 
EETISTA DE AGBIGILTIA 
El tiempo, que en los primeros días 
de la semana pasada, fué de seca, la 
que tanta falta hace á los hacendados 
de la mitad occidental de lá Kepúblioa, 
que se prolongará por mucho» días, pa-
ra poder llevar adelante con actividad 
los trabajos de la zafra, en que tan 
atrasados se encuentran por lo llurieao 
que ha sido este invierno en dicho te-
rr i tor io y para que pudiera mejorar al-
go la densidad del guarapo, que per 
dicha causa, es bastante bajar para la 
época; volvió, si no á descoponerse, sí 
á producir nuevos aguaceros bastante 
fuertes al cambiar el tiempo del S. al 
K por el.O., el día 8: cuyos aguaceros 
fueron generales en toda la porción del 
N. de las tres provincias occidentales, 
y parciales en la región del S. de las 
'mi&mas, ocurriendo solo lloviznas en la 
parte STB. de la de Santa Clara, y l lu -
vias ligeras, que no causaron interrup-
ción en la molienda, en las de Cama-
güey y Santiago de Cnba; eu las qne 
como se ha dicho en revistas anterio-
res, salvo unas paralizaciones de no 
gran importancia, durante el mes pró-
ximo pasado, en el término de Manza-
nillo, se ha proseguido con actividad 
y constancia la presente zafra desde su 
principio. 
Para la caña nueva y para hacer nue-
vas siembras de ella han sido conve-
nientes esas lluvias, que se han apro-
vechado al efecto en todas las zonas 
azucareras para aumentar aquellas y 
para preparar terreno para continuar-
las, prosiguiendo en su consecuencia 
los desmontes para los campos de cul-
t i v o de los nuevos centrales que se es-
tán fomentando en los limites de las 
provincias de Santa Clara y Camagüey, 
y en la parte occidental de la de San-
tiago de Cuba. 
Como dato que corrobora los resul-
tados que se obtienen del sistema del 
cultivo del doctor ''Zayas7', re nos in-
forma que en Alacranes han produci-
do dieciseis macollas de caña de un ca-
ñaveral sembrado por dicho sistema, 
424 arrobas de caña l impia. 
Lo anormal del tiempo en este in-
vierno y el bajo precio del azúcar este 
año, han hecho decaer el entasiasmo 
de que se hallaban animados los colo-
nos de los ingenios del término de 
Manzanillo, al empezar la zafra actual 
para extender sus plantaciones. 
Respecto al tabaco, se continúa en 
Vuelta Abajo el corte de la parte de 
cosecha salvada, que está dando al l í en 
general regular resultado; y ya en a l -
gunos términos se hacen los prepara-
tivos necesarios para empezar la esco-
gida, no efectuándose ventas. Tam-
bién se sigue cortando, con muy buen 
resultado, en la provincia de Santa 
Clara, en donde resulta que la cosecha, 
aunque corta, es de muy buena clase 
en Cifuentes, da mucha capadura en 
Eemedios y gran rendimiento en Pla-
cetas, en donde se ha señalado ya el 
precio de $16 el quintal é, algunas ve-
gas. En Sancti Spí r i t as es regular el 
estado de la cosecha. 
Los semilleros de la Estación Agro-
nómica del Gobierno se están arran-
cando ya, y distr ibuyéndose las pos-
turas. 
Los frutos menores han sido favore-
cidos por el tiempo reinante; y su pro-
ducción es buena, continuándose la 
preparación de terreno y siembras de 
ellas. 
Kn cuanto al cultivo del algodón pa-
rece haberse abandonado por completo, 
por no obtenerse de él buen resultado 
á causa del insecto picudo, que tanto 
daño le causa; y en Manzanillo se per-
diaron totalmente las plantaciones que 
se hicieron, á causa del tiempo, por 
más esfuerzos que hicieron los nume-
rosos agricultores que ensayaron su cul -
t ivo. 
Los potreros tienen pastos abuwftan-
tes en las cuatro provincias occidua ta-
les, y por consiguiente se hallan en 
muy buenas condiciones los que com-
prenden á esa porción de la R e p ú b l i -
ca; pero los del Camagüey sufrea por 
la seca que allí viene reinando en todo 
el presente invierno; y en el extremo 
oriente es tan pertinaz qne se ha seca-
do el rio Sajo, el cual es bastanl» o^n-
daloso: por cuya circuntancia sufre 
por la falta de agua, el ganado de cría 
que se halla en los potreros por donde 
cruza dicho río. 
La temperatura fué bastante eleva-
da para la estación al principio de la 
semana, particularmente en las h o -
ras del mediodía ; pero bajó al l l a -
marse el viento al N". el día 8, s i n -
tiéndose después algún frió por las no-
ches y primeras horas de la maflana. 
Están muy escasos los trabí^jadores 
reconocimiento que simbolice vuestro 
á alguna persona, á la vez que vuestro 
gusto exquisito 
11111 STi 
L A D E 
m m i r m: 
a n a c a 
RA 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de 
temían. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
¿g? A L A S O C H O ; Moche de Carnaval. 
A la8 ™ e v e : Enseñar al que no sate. 
3 « 9 S M 
j S L i r i r o s a 
P í E F U I E E X O B I S i m PERMANENTE 
l j e venta en todas las períumerias, sede" 
Has y í arn.acias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107 
casi esquina á Viliegras. 
Lepósito también de los ricos sirope* 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
^ S O O S J c3Lo s o c a l a "y s a c i . í t T X ' t ' O o a c i o » . 
ÍM 
£ 3 




filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
Cousaltas de 11 a 1 r da S a 1. 
4:9 MAJES A NA 49 
c 462 26-1M 
DR. CÁSTIÑEIRAS 
C U R A LA TISIS 
P U L M O N A R 
T ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consultado 2 44. 
1325 t y m 78y 78 27B 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDEAS del BRASIL de P 
La Casa de Ootica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN IGUAL 
E n precios NO H A Y quien compita. 
a lo IE 
J ta Fábrica de Cigarros 
| F lor de T o m á s G u t i é r r e z 
^ Da un reloj de pared por 275 cupones. 
U n reloj, sistema Roskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
U n cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
9 Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptación que lian tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar más qne las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
Sucesores de J U A N L O P E Z . Dragones 4 y 6, Habana. 
EN MOGÜEEÍAS ¥ BOTICAS 
ü Cnratíia m m m > y S&coisütfiyeiitó 
Emulsión Creosotada 
H EABELL 
e síe tenemos ningún agente ni viajante, 2 M 365i 
MEJOR Y MAS PURO 
V E N I D O í CUBA. 
Unicos importadores: 
Eomagosa v Cp. 
O F I C I O S 23. 
t8-14 
T A R J E T A S • DE . BAUTIZO 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta et d'-a. á precios muy refittnifln 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado enrelieve con oaprlchosos monorjra}Hfis, 
£ 4 6 4 
OBISPO 35. Cambia y fionza, TELEFONO 675. 
alt 
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Je campo: y donde más se siente la 
alta de ellos es en IOÍ infífinios del 
V. X. de la provincia de S.mta Clara y 
3.E. del Camagiiey. 
La salad de toda clase de animales 
»8 buena en general, disminuyendo los 
íasos de carbunclo sintomático en los 
ligares en que aún reina esa epidemia, 
tin que halla causado notable mortau-
lad en la semana últiun; y coutinnán-
|osedistribuyendo la vacuna preser-
rativa, por la Secretaría de A.griettl* 
,ura, á todos los dueüoa de ganado que 
(a piden. 
DE RICARDO PERNAS Y 
Nadie debe encargar par» San José, sal v -
ilas ni ramil lete», sin antes pasar por Obispo 
»2; pues es la ca^a que las hará con más gu^to 
T e conomía . 
A consecuencia de una in-
terrupción en la línea terres-
tre, cerca de Washington, 
hasta la hora de entrar en 
prensa nuestra edición no 
hemos recibido los telegra-
mas de nuestro servicio de la 
mañana. 
9 de Marzo. 
Sabido es que los Estados Unidos, en 
Mensajes enviados al Congreso por el 
Presidente Roosevelt, han declarado 
que las potencias europeas tienen de-
recho á emplear la fuerza para cobrar 
"deudas justas" en América. Aquí se 
ha publicado, en estos días, que esta 
doctrina será combatida en la Confe-
rencia Pan Americana que ha de reu-
nirse en Julio en Río Janeiro, por la 
Argentina, el rruguay, el Paraguay, 
Venezuela y Colombia y será apoyada 
por el Brasil, Méjico y Cuba, y por su-
puesto, por los Estados Unidos, que la 
formularon. Pero ¿qué harán Chile, 
Perú, Bclivia, el Ecuador y las repú-
blicas de Centro América? Sobre este 
punto, no se han recibido informes aquí; 
y si se han recibido, no se han publi-
cado. 
En la Argentina, la opinión pública 
censuró, como se recordará, las mani-
festaciones hechas por el Presidente 
Roosevelt en sus mensajes, por conside-
rarlas contrarias á la doctrina de Mon-
roe y al derecho de gentes. Laprensa 
habió allí muy claro y muy alto; y sin 
duda, reflejó el sentir de los partidos 
políticos, puesto que, ahora, se nos dice 
que así piensa también el gobierno ar-
gentino. Del Paraguay se nos cuenta 
que seguirá á la Argentina, porque es-
tá bajo la dependencia económica de 
ella; de Colombia, que se mostrará hos-
til á los Estados Unidos, porque no 
perdona lo de Panamá, esto es, el ha-
berse quedado sin los millones de pesos 
del canal y el haber perdido el Istmo; 
y cuanto á Venezuela, es natural que 
no le agrade eso de la cobranza de las 
deudas m a n u mUÜttrL porque ya se las 
han cobrado. 
Qneda el Uruguay; y de éste se nos 
relata algo que parece cosa de broma: 
que está ofendido porque á su Ministro 
en Washington DO lo citaron para no 
sé qué reunión en que trató de asun-
tos pan americanos, y además, no se le 
invitó á no sé qué banquetes. Otros, 
y serios, serán los motivos. 
E l acuerdo que tome la Conferencia 
sobre esta materia tendrá consecuen-
cias importantes si por unanimidad se 
resuelve que la« potencias europeas no 
tienen derecho á cobrar deudas por la 
fuerza en América; en ese caso resul-
taría una alianza de todas las naciones 
americanas para repeler las agresiones 
europeas. Pero ¿cómo se va á tomar 
ese acuerdo, en vista de la actitud de 
los Estados Unidos, Méjico y el Bra-
sil! X i tampoco, si la Argentina, Co-
lombia, etc., perseveran en su actitud, 
se adoptará la resolución contraria; ni 
hace falta, pues con seguir las cosas 
como eslán. habrá trinnfado el criterio 
de los Estados Unidos. Las naciones 
europeas han cobrado por la fuerza 
deudas en Veneznela, y las estarían co-
brando en Santo Domingo, si no se hu-
biera negociado el tratado entre aqué-
lla república y los Estados Unidos, y 
no se hubieran encargaflo america-
nos de a<lministrar las aduanas domi-
nicanas, en espera de la ratificación de 
ese tratado. 
L a posición del gobierno de Washing-
ton viene á ser esta: 
— L a Doctrina de Monroe no se refie-
re á la c b anza de deudas, sino á la re-
conquista de América por Europa. Re-
conocemos el derecho que las potencias 
europeas tienen á cobrar, por la fuerza, 
en América, ^deudas justas ': paro si, 
al ejercitar ese derecho, ocupan por lar-
go tiempo territorios americanos, ya, 
eso cae dentro de la Doctrina de Mon 
roe; y para evitarlo, tendremos que in-
tervenir en las naciones deudoras y con-
trolarlas en lo financiero. 
Esta última parte—la del control fi-
nanciero—no es cosa resuelta ya; y de-
penderá de que sea ó no sea ratificado 
el tratado con Santo Domingo, que ha 
de servir de precedente. En el caso de 
Venezuela, lo qne hubo fué mediación 
para que Inglaterra y Alemania levan-
tasen el bloqueo é hicieran un arreglo 
con el gobierno venezolano. 
A algunas repúblicas les digusta esta 
política, porque no quieren ser contro-
ladas por los Estados Unidos; quieren 
seguir trampeando y que estos las de-
fiendan contra las agresiones extranje-
ras, sin exigirles garantías de buena 
conducta. La Argentina no es una de 
esis naciones; está bien gobernada y 
administrada; cumple con sus obliga-
ciones; y si se muestra hostil á los Es-
tados Unidos en este asunto, como, pro-
blemente, en la Conferencia de Rio Ja-
neiro, se mostrará contraria en otros, es 
porque no admite la supremacía de es-
ta república y el que ella se arrogue 
una especie de jefatura de todos los pue-
blos do América. Los de la parte me 
ridional de Sudamérica están fuera de 
la esfera de influencia de los Estados 
Unidos y desean hacerlo constar así; y 
tienen razón. E l que mucho abarca, 
poco aprieta; si los Estados Unidos se 
contentan con abarcar lo que tienen cer-
ca, lo apretarán bien, no ê les escapa-
rá y prestarán grandes servicios á la 
civilización. 
X Y. Z. 
E L C A P I T A N D E L ' A U R O R A " 
Hace días se encuentra en nuestro puerto el 
vapor ganadero "Aurora" que condujo á Pen-
nino en la vecina (!) ciudad de Cartigena. 
Durante la holgrada excurs ión , entabló el 
ex pernicioso relación con el capi tán , el cual, 
a) tener conocimiento de nue se hallaba aquí 
en la Habana, le visitó. Y la visita le habrá 
agradado mucho al s i m p á t i c o Pennino, pues 
el buen noruego, que así le llaman á bordo 
sus subalternos, c o m p r ó en Aguiar 75, A, me-
dia docena de fluses, á precios perniciosos. 
La enfermedad diplomática que se 
padece en Algeciras ha resultado ser 
una perniciosa con carácter intermiten-
te. A l principio el optimismo cubría 
la superficie terrestre y la seguridad de 
un desenlace satisfactorio estaba garan-
tizada por la temperatura normal de 
treinta y siete grados qne acusaba el 
termómetro político en el diagnóstico 
sobre el paciente marroquí. Primer 
acto de la comedia. 
Pero de pronto se eleva la tempera-
tura, aumenta progresivamente la lie-
bre, y sn intensidad es tal, que amena-
za un funesto desenlace si Dios no ha-
ce un milagro allí donde la ciencia en-
contró su límite. La situación es gra-
ve y el pesimismo impera de uno á 
otro polo de ignal modo que días antes 
reinó la tranquilidad. 
Telegramas, consultas, observacio-
nes, entrevistas privadas y la natural 
agitación en tales casos: y sin embargo 
de esta agitación, en medio de esta mo-
vilidad eléctrica que se nota en el mun-
do entero, el enfermo, representado por 
Mahomed Torres, sin duda para carac-
terizar mejor su papel de moribundo, 
duerme tranquila y profundamente du-
rante este álgido y peligroso período 
de las Conferencias, ageno por comple-
to á cuanto lo rodea y soñando pláci-
damente con el mundo delicioso de las 
huríes. Actos segundo y tercero de la 
misma 
Tanto y tanto módico se interesó por 
el enfermo, que al fin, cuando todo se 
daba por perdido, se presentó un doc-
tor inglés que con gran habilidad y 
profundo conocimiento en el difícil ar-
te de la diplomacia supo hacer crisis 
eu la enfermedad; tras ella ha venido 
la convalecencia y con esta entramos 
de nuevo en pleno optimismo. Desen-
lace de la obra. 
¿Se presentará algún período de re-
troceso? es de esperar, al menos 
en lo referente á la cuestión de la poli-
cía marroquí. Parece un hecho que 
ya se llegó á un acuerdo definitivo y 
que España y Francia organizarán el 
nuevo cuerpo de seguridad. 
Este constará de dos mil quinientos 
musulmanes, que íoa dieciseis oficiales 
franceses y españoles y treinta y dos 
sub-oficiales ó clases de tropa, se repar-
tirán entre Tánger, Mogador, Casa 
Blanca, Larache y otros puertos del 
imperio, distribuyéndose en cada uno 
de 200 á 500 hombres, según la impor-
ta icia comercial de cada uno de dichos 
ouertos ó el número de sus habitan-
tai. 
Sin embargo, al enfermo) no se le 
puede dar de alta por quedar aún otros 
huesos que roer: y aunque es de espe-
rar que de las delicadas operaciones á 
qne ha de ser sometido no resulte nada 
quesea funesto, bueno es ponerse en 
guardia, porque el diablo son las en-
fermedades diplomáticas y la comedia 
puedo tenor segunda parte. 
T E L E Q U I N O 
DE mmm 
S A N T A C L A R A 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Jo de Marzo. 
Desde la más remota antigüedad se 
cooor'e la Peonía, ó "Yerba de Santa 
liosa'', ó "Yerba casta". Los jardines 
la cultivan por la hermosura de sus 
lloros dfl color carmesí; y se las llama: 
Uosas benditas, Jtosus santas, ¡tosas Rea-
les y. liosas de la l'iryen. 
E l fruto de la Peonía, es de la figura 
de un cuernecillo que contiene semillas 
casi esféricas, grandes y negras. 
Ksta planta es uua "polyandria di-
ginia" de Linneo, y se llama en fran-
cés Vivoine'y en inglés Feony; en ale-
máu Gichtrose; "Xo-yo" en chino; y 
Peoníd en italiano. 
La raíz de la Peonía es uno de los 
más poderosos medicamentos anties-
pasmódicos. 
E:íta planta se usa en medicina des-
de la más remota antigüedad. 
Sus raíces y sus hojas-se han aplicado 
á muchas enfermedades. Cou sus semi-
llas se hacen collares, que se les aplica 
á los niños que padecen de convulsio-
nes. 
Se distinguen dos variedades de está 
planta; la Peonía macho, que líeue las 
semillas encarnadas; y la Fconia hem-
bra, que tiene las semillas negras y re-
1 n cien tes. 
Como que aquí, eu Remedios, vamos 
á observar lo que el doctor Xovach ha 
dicho en su conferencia de la Habana 
acerca de la Peonía, quisiéramos saber 
á qué variedad de la planta se refiere 
ese señor. 
Es decir, si lo mismo es la Peonía 
macho que la femina. 
L a planta es muy vulgar, pero se ha 
hecho muy interesante. 
FACUNDO RAMOS. 
L A K A Z O N " 
Este es el título de un semanario po-
lítico que ha empezado á publicarse en 
Santa Isabel de las Lajas, bajo la di-
rección del Sr. D. Francisco Cobas. 
Larga y próspera vida le deseamos. 
C R E D I T O 
E l Consejo Provincial ha acordado 
recientemente destinar la suma de mil 
quinientos pesos para componer el ca-
mino de Rodrigo á Amaro. 
E l acuerdo responde á una muy sen-
tida necesidad, porque tiende á mejo-
rar la comunicación con el poblado de 
Amaro, que diariamente gana impor-
tancia, por sus ventajas climatológicas 
y sus magnígeas aguas. 
D O N A T I V O V A L I O S O 
E l administrador y demás emplea-
dos de la Aduana de Sagua han cedido 
generosamente un día de haber para 
engrosar la suscripción abierta por el 
Casino Español de dicha villa para la 
construcción de un edificio propio. 
GREMIOS UNIDOS 
L a Delegación de les ''Gremios Uni-
dos del Comercio y de la Industria de 
la República" en el pueblo de Carlos 
Rojas, ha quedado constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente Delegado. — Sr. Manuel 
Coz. 
Vicepresidente Delegado.—Sr. José 
Rivas. 
* Tesorero.—Sr. Tomás del Valle. 
Secretario.—Sr. Francisco Penichet. 
Vocales. — Señores don Urbano Ro-
dríguez, den José García, don Manuel 
González, don Raimundo Rato, don Ce-
lestino Suarez, don Angel Vasallo, don 
Francisco Achón, don Manuel Luís, 
don Antero Vasallo, don Prudencio 
Santa María, don Clemente González, 
don Pedro Fernández, don Ambrosio 
Dihigo. 
D E L OBISPADO 
SECRETARÍA 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano ordéname manifieste á las per-
sonas piadosas su ruego de que, como 
en años anteriores apliquen la sagrada 
Comunión por las intenciones del San-
to Padre, el día del glorioso patriarca 
San José, fiesta onomástica de su San-
tidad y que a todos los que cumplan 
con este deber de amor filial les conce-
de cincuenta días de indulgenciasen la 
forma acostumbrada por la Iglesia. 
Habana, Marzo 15 de 190(Í . 
S E V E R I A N O SAINZ. 
Secretario. 
mmmmmm 
4 L A E M I N E N C I A " , favorita del publico comumidor, descatub demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destiuaiú una ssccioa de 
que sin esperar a fecha determinada para su sorteo, distribdirá entre sus cou-
sumidores, valiéndose para ello de incluir ea sus cajoDilias, a L m i s d j los cu.ooiies acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS can expresiva del objet) que cupiere cu suerte al 
agraciado y que se le entregará en el U D I U J U D ) q m la requiera. 
Acreditados como estamos p n-lo real y positivos qu3 resultarou sieaipre nuestros 
regalos, no tendremos que eslbr/araos para conveacer al público de que uo son vanas nues-
tras promesas. 
L A E J I I N E y C I A . . 
A ULTIMA HORA 
Acabamos de recibir unas p h a l k U e i Mf'f / i c í i . t s » ] » , * quo por un proce.U. 
miento sencillísimo y ripUl > o b v i e n » tiii e v i t o s o r p r o a l e n t S f a d t t mi* 
nuevo que estas post iles ttttVtíLA.Dt)iCA.S, que se iacluipáa tAiubiéu cutre 
premios los extraordinariof» 
MISIONES 
Por disposición del señor Obispo se 
están celebrando misiones en las si-
guientes iglesias: (¡uainutas, Jibacoa, 
San Antonio de Kío Blanco, Cano, Ca-
talina de Güines, Wajay, Ceiba del 
Agua, San Antonio de las Vegas, Bali-
ta, Santa María del Rosario, San Mi-
gnel del Padrón, Tapaste, San José de 
los liamos, Güira de Melena y Guatao. 
E N T I E R R O 
En la mañana de ayer recibió cristia-
na sepultura en nuestra Necrópolis la 
niña de nuestros amigos doña Clotilde 
Viener y dos Castor Francisco Calvo. 
Una infortunada criatnra cuya múre-
te viene á tronchar todas las alegrías 
de aquel santo hogar. 
Desde la casa mortuoria del Vedado 
hasta el cementerio siguió al blanco fé-
retro un numeroso y lucido cortejo f ú -
nebre. 
Muchas fueron las coronas que ma-
nos cariñosas depositaron como última 
expresión de afecto á la pobre niña. 
En la relación de esos postreros tri-
butos ligurau las coronas enviadas por 
los padres de Facundita, por sus her 
manos, por sus tíos y por don Sixto 
Calvo, por los dependientes de La Cas-
tellana, por don José María Hujes y 
familia, por don Antonio Guerra, por 
don Pedro González y por don Enrique 
Deir. 
Un ángel, como era la tierna niña, 
ha volado á la región de los suyos. 
E l cielo. 
ASUNTOS VAEÍOS 
I N D I S C I P L I N A 
La Convención Moderada de Pinar 
del Río, en sesión celebrada ayer para 
tratar de la reciente combinación Judi-
cial, entre otras cosas acordó retirarle 
su confianza al señor Dolz (don Ricar-
do), no votando su candidatura para 
Senador. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor francés La Xavarre, que 
probablemente saldrá hoy de este puer-
to para los de su itinerario en Europa, 
se embarcan para España nuestros es-
timados amigos D. Ricardo Cuevas y 
su bella esposa, á quienes deseamos 
una feliz travesía y agradable perma-
nencia veraniega en la Madre Patria. 
A D E S r E D I K S E 
Esta mañana estuvo á despedirse del 
secretario de Hacienda, el señor don 
Ramón Rivero, administrador de la 
Audiencia de Gibara, que vuelve á su 
destino después de terminada la licen-
cia que se le concedió. 
CON P E R E N C I A 
Esta mañana conferenciaron, sepa-
radamente, con el secretario de Ha-
cienda, señor Rius Rivera, el adminis-
trador de la Aduana de Sagua, señor 
Vílar, y el Gobernador electo de Santa 
Clara general Alemán. 
B E PUESTO 
En virtud de que por sentencia eje-
cutoria dictada por la Audiencia de Sta. 
Clara ha sido absuelto el señor don 
Orestes Ferrara, este Sr. ha sido repues-
to en su cargo de Catedrático auxiliar 
de la Escuela de Derecho Público de la 
Universidad de la Habana. 
S E P A K ADO 
Ha sido separado de su destino el 
guardia de los Polvorines de Punta 
Blanca D. Emilio Gómez y se ha nom-
brado en su lugar al Sr. D. Elpidio 
García Díaz. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al dique el vapor cubano 
Antolin del Collado, de 1027 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados Auxiliar é Ins-
pector de noche de la Aduana de este 
puerto, respectivamente, los Sres. don 
Juan Veliz y I ) . José M? de la Torre. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Domingo Cartaya, Es-
cribiente de la Administración du Ren¡ 
tas de Matanzas, y se ha nombrado en 
su lugar á D. Pastor Mora. 
Han sido nombrados Cajero, Adua-
nero ó Inspector de la Aduana de Ba-
tabanó, respectivamente, los Sres. don 
Cristóbal Barrios, D. Pedro Alvarez y 
don Santiago Rojas. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido quince diaa de li-
cencia por enfermo al Sr. D. Fél ix Gi-
ralt, médico 1? del Puerto de la Haba-
na, y otros quince días por igual causa 
al Sr. Leonardo Ruano, Oficial 3o del 
Departamento de Inmigración. 
F A L L E C I D A 
A bordo del vapor español ''Pió 
EX" y en la travesía de Canarias á 
Puerto Rico, falleció la pasajera María 
de la Caridad Sardiñas. 
D E POLICÍA. 
E l Sr. Freyre de Andrade, Secreta-
rio de Gobernación y Supervisor del 
Cuerpo de Policía, ha dado por termi-
nada la comisión que se le había con-
ferido al ieniente Sr. Díaz Infante, dis-
poniendo que se forme el oportuno ex-
pediente para investigar los hechos 
ocurridos con motivo del registro prac-
ticado en el "Círculo Liberal" por sos-
pechas de que allí se encontraba oculto 
el Sr. Wenceslao Amaya, complicado 
eu la causa formada coa motivo de loa 
sucesos de Guanabacoa el día 2o de 
Febrero último. 
P E N S I O N E S D E E S P A Ñ A 
Nos hemos enterado de que varias seño-
ras y señoritas, viudas y huérfanas de 
empleados civiles y militares que se ha-
llan sin pensión, por no haber podido 
adquirir su indiscutible ciudadanía es-
pañola, por disposiciones posteriores al 
Tratado de París; como así otras, por 
faltas de remisión de fé de vida, van á 
dirigir una instancia áS . M. el Rey, cou 
motivo de su anunciado enlace, pidien-
do gracia especial y reproducción del 
Real Decreto de 10 de Junio de 1902. 
Muchas lágrimas y miserias podrían 
enjugarse y evitarse, si fuera favora-
blemente resuelta tal instancia, pues 
ello sería nna verdadera obra deJnst'-
cia, reparación y filantropía, que no 
gravaría mucho á. la Haciend?, por el 
exiguo valor de esas r>ensiou¿s. 
L a •'Asociación de (Jases pasivas es-
pañolas residentes en Cí-ba", en Bara-
tillo l , altos, ha redáctate, á petición 
de muchas de las interesadas, dicha 
instancia, para elevarla á S. M. por el 
debido couducto, la que podrán firmar 
cuantas lo deseen hacer y se hallen en 
los casos referidos, sean ó no asociadas; 
efectuándolo en su local hasta el 25 del 
actual Marzo y en los días de sacar fés 
de vida, si acuden al señor Douat en el 
Consulado de España, que recojerá las 
firmas de las que aun uo hubieran po-
dido efectuarlo. 
Esta será entregada al señor Cónsul 
oportunamente, para que pueda salir 
de la Habana en el correo nacional de 
fin de este mes. 
La Asociación dicha nos mega que 
por nuestro periódico las hagamos sa-
ber qne ella, por su Reglamento y en 
cumplimiento de sus altruistas fines, no 
recibe poderes ni ejecuta gestiones de 
cobro de clase alguna, ni nada que la 
haga confundir cou la distintas agen-
cias que hay de tal clase en Onba, ni ha 
autorizado á ninguna á tomar su nom-
bre, pues ella tan sólo ofrece, como en 
estos especiales casos, el cumplimiento 
de sus deberes reglamentarios, ofrecién-
dose gratuita y voluntariameute á di-
chas indicadas señoras viudas y huér-
fanas de los que fueron compañeros de 
sus asociados, ya desaparecidos, procu-
rando atenderlas, desvaneciendo sus 
dudas, siempre sin futuras obligacio-
nes, ni menos por estipendio alguno. 
Sjonja de Víveres 
noy 
E L TIEMPO 
Habana, Marzo J4 de 1908, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos ôbre el estado 
del tiempo durante el día d i/er: 
W MínlMed 
Termómetro centígrado.. 2tí.6 18.4 22.5 
Tensión del v a p o r de¡ 
agua, m. in f18.22 10.8117.01 
Humedad relativa, tan-
to p g |l 09i Tlj 85 
m. m ( 4 p. m. 758.15 
Viento predomin»nte Variable 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.3 
Total de kilómetros 283. 
Lluvia, m. m :. 0.0 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en bahía 
procedente de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor correo americano Mascolte con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
E L PIO I X 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor español P ió I X procedente 
de Barcelona y escalas. 
L A NA VA 11 R E 
Procedente de "CTeracruz fondeó en Im-
hía ayer tarde el vapor francés La Xu-
varre con carga y pasajeros. 
E L L I V O N I A 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer tarde el vapor danés Livonia 
procedente de Filadeifía. 
E L H E A T H D E N E 
Con carga y consignado á los señores 
L . Rodríguez y Compañía entró en puer-
tp en la tarde de ayer el vapor in-
glés Heathedene, procedente de Buenos 
Aires. 
E L G E O R G I A N P R I N C E 
Ayer tarde salió para Liverpool el va-
por inglés Georgian Prince. 
E L P R E T O R I A 
Para New York vía Nassau se hizo á 
la mar ayer tarde el vapor inglés Preto-
ria, en lastre. 
E L F A L K 1 N S S 
En lastre salió ayer tarde para Puerto 
Cabello el vapor noruego Falkinss, 
MERGÜOJIOÑETARIO 
C A S A » O B OA.nmo 
PlataeípaQoU.... de 02% 4 9 2 X 7 , 
OaldarilU de 91 a 03 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 '^ á 5 V. 
Oro a m e r i c a n o ) , 
contra español, f ae * a 1UJ p-
Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes á o.i'T plata. 
£ n cantidades.. áo.HHpiata. 
Luises N á 4..M plata. 
En cantidades., á 4.55 plata. 
El peso amerioa* \ 
no en plata es- V á 1-17 V. 
pañola I 
Habana, Marzo 15 de 1900. 
á l7 P. 
V E N T A S E F E C T U A D A S 
j i irní ice i i : 
100 or wfcias Beston, $5.25 c. 
300 Ib. c.korizos serranos Tio Morkon t*. 
S0<«Bi»!iea ••. ,. „ ¿Wtf 
60 c[ vino SitRes, Riera y Matas.Uil1 It 
SOO L i Btcas. Maria Jacob, paquetico.\, 
500'i „ tíeñonta, L i de 6 Ib. «i fMíl 
25 pipas vino Fortuna, |62 una. 
.TJjS „ „ $81 188 2(2. 
40l4 „ „ „ |«4 1o8<j4. 
20i4 .. ,. Viña Gallega, $23 uno 
50 c[ ,. Jerez Domecq, |9.5o c" 
80 c{ cognac Domecq, litros. $17 c 
2000 c i velas edes. Rocamora, |13.25"0» 
100 ci ,, chicas ,. $6.62 qt. 4 
80l4 pipas vino Rioja Roig, $1 .̂50 oro. 
TÍPORES D Í TRAVESIl 
S E E S P E R A N . 
-Mobila, Moblla. 
-Stasfurd, Bremcn y Amberei 
Ál lemanni», Uamburgo. 
-Prinz Joachln, Veracruz. 
-Cronshagen, Hanaburgo. 
-Antonio López, Cádiz y ti6t.% 
-Holsatia, Hamburgo. * 
-Alfonso X I I I , Veracruz. 
-Exeelsior, New Orleans. 
-Vigilancia, New York. 
•Yucatán, Progreso y VerarriH 
-Martin Saenz, New Orleans 
-Californie, Havre. 
-Scotia, Hamburgo. 
-Morro Castle, New York. 
-Saatanderino. Liverpool. 
-Viv ina , Liverpool. 
-Cayo Domingo. Londres 
-Esperanza, Progreso y Vervjfn, 
-Miguel M. Pinlllos. Baroebna 
S A L D R A N 
- L a Navarre. Saint Nazaira. 
-Mobila, Moblla. 
-Allemannia, Veracruz y Tamni/., 
-Pr inz Joiichim, Coruña. v 
-Monterey, New York. 
-Antonio López, Veracruz. 
-Vigilancia, Propreso y Ve'raornr 
-Yucatán , New York. 
-Alfonso X I I I , Bantanüer y escilii I 
—Kxcelsior, Nueva Orleans. 
-Mart ín Saenz. Canarias v eicaks. 
-Californie. Veracruz. 
-Moro Castle, New York. 
-Seguranca, Veracruz y Proireío. 
-Esperanza, New York. 




























Abril l í - . P U E R T O D E _ U HABANT 
B U Q U E S D E T R A V E 3 U 
E N T R A D A S 
Día H : 
De Filadelfla, en 7 díai , vp. danés Llvotiii,ci. 
pitan Severson, ton. 1879, con carbón ácl 
Re y na. 
De Buenos Aires y ?scalas, en ¿0 días. vp. ¡M 
Heathdene. cap. Milhurn, ton: ¿511, coi 
carga & L . Rodríguez y Cp. 
Dia 15: 
De Veracruz, en 2 días, vp. franc. I,a N'iivjm, 
cap. Perdrigeon, ton. 69^9, con cargm 
Íasajeros á Bridat, Montros y Cp. ampa y Cayo Hueso, en 9 horas. vp.»aL| 
Mascotte, cp. Alien, ton. <84. conctr^irl 
29 pasajeros á O. Lawton Chllds y Cp̂  
Be Barcelona y escalas, en 33 días, yp. eipPjil 
I X , cap. Sublflo, ton. 3895, con carfaystl 
pasajeros á Marcos, Hnos. y Cp. ' I 
S A L I D A S 
Dia 14: 
Liverpool, vp. Ing. Georgian Prince. 
Nueva York , vía Nassau, vp. ing. rretori». 
Puerto Cabello, vp. ngo. Falkins. 
Dia 15: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascott?. 
St. Nazaire y escalas, vp. franc. La Narttta 
Brunswicfe, bca. uruguaya María de kSolí-1 
dad. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Veracruz en el vp. francés La Natarre: 
Sres. C, Cozzi—C. Gnerricosgotia-M CulH 
l o - C r i s t i u a Jaqucmer—A. Veiga-FrancliaM 
J o s é Rio—J. Fernandez A. Dacoba-J. X.| 
Barrete—A. N. Octure—R. Vázquez. 
• « r e s . K. M.lrift+fcffn MÍIP^A. Colony! 
de f a m - L . A lberde -E lo i sa Deeche-Manu; 
P a d i l l o - A . Wagner—B. J . Chico-J . Lop«-
F . Bonaohea—B. Sardiñas V. Lopez-M» | 
nuel Barros. 
Buques con registro abierto 
Verscruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Miau!!! 
Otaduy. . . . 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre.por wioi. 
Montros y Cp. ,. ,, . „„ 
Veracruz y escalas, vp. am. Vjgilanci», PM 
Z a l d o y C p . 7,J., 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por OWJ 
G u l £ o r t P ' ( M ¡ e s . \ v. Mariel, barca iUliu» 
Nautlls, por Dussaqv Comp. ,, ' 
Nueva York , vp, am. Vigilancia, por¿»iw. 
Comp. 7,1., 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán, por" 
do y Cp. r,\ 
Canarias , bca. esp. Triunfa, por Galhanj'.; 
Saint Nazaire y eses., vap. francés U¡ • J I 
rre, por Bridat, Monfros y C v | 
Mobila. vap. cub. Mobila. POr LulV'JnVt 
Nueva York , vp, am. Monterey por Z8T' 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por 
Otaduy. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, Tp. espl j 
Saenz, por Marcos, Hnos. y Cp. 
CENTRO ASTURIANi 
D E L A H A B A N A 
¡Sección de Hecreo y Adoi"0 
S E C U T A R I A . ¿,3)1 
Accediendo esta Secc ión á la Peticl "dos.'l 
considerable número de señores a8(rnt4I^ 
competentemente autorizada por '* J"enjiíí.| 
rectiva, acordó celebrar un hai!e, f Vto'J 
para los señores socios, que tendrá e 
domingo 18 del mes en curso. el'"'''! 
Las puertas se abrirán á las ocho y 
comenzará á las nueve. « n l J í * 
Regirán en este baile y se obseryarJ» I 
glas y prescripciones de' los anteriores. ^1 
Para proveerse de los billetes de .e:i;4l 
ocúrrase á la Secretaría General del ^1 
donde está establecido su expendiofl'^J 
de ; 1-50 plata el familiar y $ 1 el persoa» 
NOTA.—No se dan contraseñas. 
E l Secretario, Eduardo 
0567 31.-1» 
.JL ¿ a J L a J i , **• 
DON JULIO HIDALGO Y LOPEZ 
One falleció el íía 17 je Marzo je 1904 
Que falleció el 4ia 22 ic Marzo ie 1903 
Todas las misas, y una á las 9, de R é q u i e m , que se 
lebren el día 17 del corriente en la iglesia de San Felip0' 
serán aplicadas por el eterno descanso de süs almas. 
>)/ i 
S u v i u d a , h i j o s y n i e t é 8 9 af/rf((fc<'ei <" 
s u s a m i s t a d e s a s i s t a n á e s t e p i a d o s o «< 
M a r * 0 de 1900-
C. 577 2 u i — 
D I A E I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de l a t a r d c . ^ I a r z o 15 d é 1906. 
14 de Marzo, cumplióse el no-
Anive r sa r io de Ja inauguración de 
re"0 aud gaiad Covadonffá del Centro 
laCaSf«no V c011 este nativo loa em-
A A n l ñe la Quint" y algunos señores 
pl i THrectiva celebraron tan hermosa 
^ con un almuerzo campestre bajo 
f ondosos árboles de aquella extensa 
los 
finca. nos encon-
yer por la 
f * casualidad hizo que . 
< mos en la Covadonga aj 
1 « n a v 1» noble cortesía del Doctor 
I c o n o s obligó á asistir al almuerzo, 
, nue hicimos con sumo gusto. 
Por de contado, lo primero que cabe 
, :r eS qne los platos servidos eran co-
admirable por lo superior y todo el 
do se hacía lenguas alabando al 
^ s l r o coci ñero don Francisco Fernán-
^ Críales. Todo era de lo más exqui-
T Kos sentamos á la mesa unas trein-
•1 nersonas entre las que mencionare-
rnos el querido Dr. Bango y el honora-
presidente del Centro Asturiano 
r)r Juan Bances y Conde, el digno A d -
miDistrador d é l a Quinta de Salud Co-
Idonga don Kamón Kodríguez Mem-
uígla el ilustre Dr. Juan Santos Fer-
ández, el padre Celestino Eivero ca-
nellón de la Quinta y los no menos esti-
mados Doctores Varona, Muíler, Mar-
tínez, Reyneri, don Benigno Fernán-
dez don Antonio Fernández, D. Edaar-
do García, don Manuel del Eosal, don 
Francisco García Castro, don Eafael 
Marinas, dou Aniceto Fernández y 
iotros que sentimos no recordar en estos 
momentos. 
Allí reunidos en agradable expan-
sión, bajo la fresca sombra de aquellos 
árboles gigantes, pasamos dos horas gra-
tísimas con el noble trato de cuantos 
moran en aquella casa, donde siempre 
son deliciosas y sorprendentes las visi-
tas porque siempre hallamos en sus 
¡numerosos departamentos mucho nue-
;vo que admirar y mucho que agradecer 
de tan amables señores. 
A la hora de los brindis habló el doc-
tor Bango y con frase atenta y correc-
tísima hizo una breve historia de la 
Quinta del Centro Asturiano; recordó 
íla solemne fecha del 14 de Marzo de 
1897 en que se inauguró el Sanatorio, 
cuaúdb apenas tenía tres pabellones y 
el Centro" sólo contaba con unos 4.700 
socios. Hoy pasan de 24.000 y el Sana-
torio ocupa gran parte de terreno con 
hiSkñ'húmerode pabellones y otros de-
partaiiíenTos que hacen de la Quinta un 
verdadero pueblo. Brindó en nombre 
de todos por la prosperidad del Centro 
y de Covadonga. 
Tomó la palabra después el Dr. Ban-
ces Conde, presidente del Centro Astu-
riaije, y con elocuentes palabras mani-
festó fo complacido que estaba de la 
obra que ha sabido crear, mantener y 
elevar a la prodigiosa altura el Doctor 
Bango, Director de la Quinta, y sus 
compañeros facultativos y el señor Ro-
dríguez Membiela como Administrador 
y todos los empleados de la casa, con-
gratulándose de que en el buen nom-
bre y alto crédito de aquel Sanatorio 
estaba toda la prosperidad y auge del 
Centro Asturiano. Ambos oradores y 
algunos más qne tomaron la palabra 
como don Eaíael Marinas, don Antonio 
Fernández y don Aniceto Fernández, 
fueron felicitados por sus generosos 
brindis. 
A las dos nos levantamos muy com-
placidos de tan noble y conmovedora 
fiesta, y deseando que por muchos años 
se repita con igual motivo. 
P. G l E i . L T . 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 12 del actual: 
Desestimar por improcedente la so-
licitud de los Sres. Mariano Díaz y Ca-
bada para qn« se revise el acuerdo de 
la Comisión de 20 de Diciembre de 
1904 por el que se autorizó á la señora 
Juana Pascnal Vda. de Carreras, para 
ocupar longitudinalmente el camino 
real que va á Sierra Morena con la cons-
trucción de un Ferrocarril de vía estre-
cha de servicio particular del Ingenio 
*'Caridad", en Rancho Veloz. 
Aprobar á 'The Ha vana Central 
Eailroad Co." los planos de dos parce-
las de terrenos cuya expropiación in-
tenta la Compañía para la construcción 
de su línea principal de la doble vía 
entro Regla y Gnanabacoa. 
Desestimar la solicitud del Ayunta-
miento de esta Capital para que se co-
loquen por los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana en la línea de Marianao, ba-
rreras, en las calles de San Pablo, Do-
mínguez, Pinera y Lombillo, teniendo 
en cuenta la.Comisión lo que tiene dis-
puesto relativo á la velocidad de 8 k i -
lómetros por hora con que deben atra-
vesar los poblados los trenes de las 
Compañías Ferrocarrileras. 
Autorizar á la Compañía azucarera 
Central "Vic to r i a" para cruzar el ca-
mino de Jovellanos á Jagüey Grande 
en cinco lugares, así como dos serven-
tías que unen dicho camino con el que 
conduce á Cuevitas, con un Ferrocarril 
particular de aquel Central. 
Declarar procedente la queja de la 
Compañía del Ferrocarril de Guan t á -
namo contra la Cuba Eatern Eailroad 
por haber procedido á expro-
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
ó una buena 
piar una porción de terreno conti-
guo á dicha Vi l l a sin sugetarse para 
ello á la presentación y aprobación por 
la Comisión del plano parcial corres-
pondiente. 
Autorizar al Administrador del Fe-
rrocarri l del Oeste para clasificar el 
melado de caña como mercancía de 
2* clase, haciéndole la rebaja de un 
30 por 100, en los precios de tarifas y 
que se circule este acuerdo á todas las 
Compañías. (El Presidente de la Co-
misión votó en contra). 
Desestimar la solicitud del Adminis -
trador del Ferrocarril del Oeste pidien-
do la revisión del acuerdo de 22 de 
Enero próximo pasado por el cual se 
aprobó á The Havana Central Eailroad 
Co. el plano del nuevo emplazamien-
to que ha elegido para su estación au-
xi l iar de mercancía. 
No acceder á lo que se interesa por 
el Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana en su comunica-
ción de G del corriente mes, sobre con-
cesión á los Almacenes de Depósito de 
los señores A. Galindez y G* de Ma-
tanzas, de una tarifa especial por tone-
lada de azúcar no refinada por concep-
to de ''carrilera urbana", toda vez que 
dicha solicitud no ha sido presentada 
con sujeción á lo que tiene acordado la 
Comisión sobre la manera de hacer di-
chas rebajas. 
La presidencia dió cuenta de haber 
tomado, entre otras, las resoluciones 
siguientes, que fueron ratificadas por la 
Comisión: 
Circular á las Compañías de ferroca-
rriles una comunicación del Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
trasladando la que le ha dirigido el 
Presidente de la Comisión de Agricul-
tura, Industria y Comercio de la Cá-
mara de Eepresentantes, interesando se 
remitan á dicho Cuerpo Legislativo las 
tarifas ferrocarrileras anteriores á las 
modificaciones introducidas en las mis-
mas por el Gobierno Interventor. 
Autorizar á The Cnban Central para 
efectuar los estudios de 26 kilómetros 
aproximado de línea de servicio públi-
co qne se propone construir, como pro-
longación de la Sagua la Grande á Ca-
guaguas, la cual se convertirá previa-
mente en vía de ancho legal. 
Autorizar al ferrocarril de! Oeste pa-
ra efectuar los estudios de 13 kilómetros 
l,de su extensión eléctrica en terrenos 
del Arsenal, entendiéndose que esta au-
torización se refiereáestudios solamen-
te, sin que pueda la Compañía destruir 
ni alterar nada perteneciente al Arse-
nal, y que constituya la fianza de $60 
para garantizar los perjuicios que pue-
da ocasionar con dichos estudios. 
Devolver al Eepresentante de The 
Cuban Central la carta de pago expe-
dida por la Tesorería General, del depó-
sito de $780 cy., con que garantiza los 
perjuicios que pudiera ocasionar la 
Compañía con los estudios para la pro-
longación de Caguagas á Rancho Veloz. 
E l pequeño amargor ele la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TKOFÍOAL. 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 8 5 , 
y conseguirá, lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
c507 do. 1 M 
María Barrientos.—Melva.—Bóronat.—Boninse^na.—Mi-
cliailowá.—Bonet.—Tamagno.—Caruso, eje, de tedos estos oan-
tantes, hay discos en esta casa. 
Zarzuelas, cantes ^aniencos, cantos gallegos, asturianos y vizcaínos) 
Solos de violín por SARAS ATE, agujas de concierto y corrientes (la mejor 
• BgDja es la de concierto). 
Armarios para guardar los discos^ (estos armarios son invención de esta casa 
y los discos van en gavetas para que ño se tuerzan). 
Gramófonos VICTOR desde el número 2 hasta el número 6. 
^ -Precios: —Más baratos que otras casas.—Surtido colosal. 
LOCERIA "LA AMERICA", 6ALIAN0 113. TELEFONO 1,539. 
JULIAN GOMEZ - P I D A N E L CATALOGO 
^ NOTA:—Lbs Discos de "María Barrlentos'' y ei tenor 
os y fueron impresionados en Mlián por eucargo de esta casa, asi como el de otras cele-
edades! _ ^ A O 
lac 
onci" son impresos por ambos 
alt 4-8 5-4 
Ecos le la M u Mmirn 
¿QUIEN L A S Q U I E R E ? 
Propuso un chusco en el Herald que 
los Estados Unidos devolvieran las Fi-
lipinas al Rey Don Alfonso como re-
galo de boda. ^'Muchos americanos", 
continuaba el comunicante, 4'tenemos 
algún remordimiento porque en reali-
dad nos parece que al cogernos las F i -
lipinas en 189S lo que hicimos fué des-
pojar á un n iño" . Otro chusco contes-
tó proponiendo que se dieran las islas 
al Emperador Guillermo, con más re-
cursos para defenderlas y con más me-
dios que España para sobrellevar tan 
pesada carga. 
La idea ha hecho gracia y hoy la co-
menta un corresponsal de "Washington, 
que reproduce las opiniones de varios 
hombres públicos. El representante 
Clark de Missouri apunta que si llega 
un año malo y el pueblo araf-ricauo em-
pieza á averiguar en qué so gasta el 
dinero, algo grande tiene que suceder 
en los Estados Unidos, cuando se averi-
güe que las Filipinas le están costando 
al país $100.000,000 anuales. Por esta 
misma razón propone otro que se busque 
quiim cargue con el archipiélago y á los 
nombres de Don Alfonso y Guillermo 
de Alemania añádese el del Emperador 
del Japón , 
E l corresponsal parece haber descu-
bierto á un individuo que acepta lo de 
dar las Filipinas como regalo de boda, 
pero "no á Don Alfonso". Entendidos. 
Xo dejarían de ser curiosas las nuevas 
monedas con su leyenda: "Xicolaus 
Primus Longworthius, Phi l ip inaram 
Rex". 
B I E X D I C H O 
El protestantismo inglés cnenta nece-
sariamente con sus mojigatos y sus gaz-
moños. Estos los tiene el protestantis-
mo en todas partes. Ya sabíamos de 
antemano que toda la beatería angl i -
Báiiá había de poner los ojos en blanco 
al anunciarse los esponsales de la sobri-
na del Rey Eduardo con el Eey católi-
co de España. Y que así han comenza-
do á hacerlo con todo celo, lo prueban 
algunos telegramas de Londres. 
Xada tienen que ver esos aspavien-
tos con la opinión inglesa, la opinión 
sana, ilustrada y tolerante que ha ser-
vido siempre de guía cierta á la fami-
lia real inglesa. Mr. Henry Laboucher, 
uno de los hombres que con más autori-
dad y bril lo ha sido eco de esa opinión 
por más de un cuarto de siglo, así en la 
prensa como en el Parlamento británi-
co, contesta en los términos siguientes, 
desde las columnas del Truth de Lon-
dres, á las alharacas de la intransigen-
cia protestante: 
"Cierto es que los matrimonios régios 
se hacen á veces por mandato, y si en 
algunos de esos casos la novia cambiase 
de religión nada más que en obedien-
cia á órdenes recibidas, semejante con-
versión, merecería la protesta del re-
presentante de la comunidad religiosa 
de la cual se apartase por fuerza á la 
desposada. Pero en el caso presente su-
cede que un joven y una joven se aman. 
Que sí la alianza no es precisamente lo 
que la familia del joven hubiera desea-
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
E n solo c u a t r o meses se pueden adquirir en eaca. A c a l a a ú i , IOJ c o a o c i m i e n t D i d s l i 
Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases Ue 8 de la mañana á da la l u i d a . —Sa admiten interno?, ms i io internos, tar • 
cío internos y externos. v_ 3103 26 7 M 
S a n Jo@e. 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
y Conñtería Francesa. 
899 Obispo 89B-Te!éfono 4 3 6 . 
Para la festividad del G l o r i o s o P a t r i a r -
c a , esta casa está preparada para servir pronto y á 
precios reducidos cuantos pedidos se le hagan en 
R a m i S l o t e ® , que por su art íst ica forma y e iqui-
site sabor no hay quien los supere: S a S v i l l a ® , D u l c e s f i n o © . P a s -
t e l e s , r iquísimos B o m b o n e s , M l a r r ó n G l a c é , HeBados de 
frutas escogidas del pa ís ; M a n t e c a d o , V i n o s y I L i c o r e s de las me-
jores marcas, C h a m p a g n e é iuñnidad de artículos wás para dicha festi-
vidad. A. los P e p e s y P e p i l i a s y á los que tengan que hacer algún obse-
qno, les avisamos que tenemos para R e ¿ a 8 o s preciosos E s t u c h e s , 
G á j i t a s de peSuche de terciopelo y raso; C a r t u c h o s , B o m -
b o n e r a s de raso, úl t ima novedad, G a j a s de lu jo , etc. 
— 4 t .- l5 8 m.-l6 
. "V. ' 
do más, él pasó por encima de todas 
las restricciones de pura fórmula, como 
suelen hacer los jóvenes cuando aman. 
^'Muchos millares de niñas casaderas 
han hecho antes ,1o mismo. Si están ó 
no on lo derecho al hacerlo, cuestión es 
para resolverlo allá en sus conciencias 
y nadie en el mundo puede mezclarse 
en ello. Quienquiera que se ponga á 
emitir opinión sobre la conducta de la 
joven en tal caso, comete una imperti-
nencia. Y que un periódico de Londres 
admita y publique cartas sobre ese te-
ma, especialmente cuando el joven y 
su familia ocupan posición tal que les 
impide decir palabra eu su defensa, es 
un cobarde atropello'7. 
(Las Novedades, de New York) . 
LIBROS 
acabados de recibir, por el últ imo va-
por-correo, en La Moderna Poesía, ca-
lle dé Obispo N0 133 y 135; 
Nuevos Elementos de Historia Natu-
rales. Biología y Botánica, por Bolívar 
Calderón. 
Tratado elemental de Higiene compa-
rada del hombre y los animales domésti-
cos, por Díaz Villar. 
Fisiología humana. Teórica y experi-
mental, por Gómez Ocaña. 
Patología especial de los animales do-
mésticos, 5 tomos, por La Iglesia y Arci-
niega. 
Nuevo tratado de Cirugía especial ve-
terinaria, obra puesta á la altura de los 
conocimientos más modernos, por Sainz 
y Rozas. 
' Tratado completo de las enfermedades 
de los animales domésticos y aves de co-
rral, descriios según los últimos adelantos 
de la ciencia. Enseña á prevenir y curar 
toda clase de padecimientos, y es una 
obra necesaria ú los veterinarios, farma-
céuticos, labradores y ganaderos, por B. 
Aragó. 
Formulario del veterinario práctico, 
comprendiendo 1,500 fórmulas y redacta-
do con arreglo íi los nuevos métodos te-
rapéuticos, por P. Cagny. 
Peligros de la alimentación por las car-
nes del matadero y medios de evitarlos, 
por E. Molina. 
Tratado de Higiene militar puesta al 
nivel de los progresos de la higiene gene-
ral y de los nuevos reglamentos del Ejér-
cito, adornada con 102 láminas, por G. 
Morache. 
Tratado de Oto-Rino-Laringología pa-
ra médicos y estudiantes, obra ilustrada 
con multitud de grabados, por R. Botey. 
La casa higiénica. Ingeniería sanitaria, 
376 grabados, por Juan Aviles. 
Farmacopea Española, última edición. 
Edición oficial. 
Tratado elemental de Zoología, por 
Adon de Buen. 
Principios de doma y equitación con 70 
fotograbados. Esta obra está editada en 
francés, inglés, alemán, ruso y español, 
por J. Fillis. 
Tratado de Higiene veterinaria y de 
política sanitaria de los animales domés-
ticos, por Espejo y del Rosal. 
Guía del cultivador. Agricultura, ga-
nadería y economía rural, por B. Aragó. 
Curso completo de apicultura, cultivo 
de las abejas, por Layens y Bonnier. 
Guía completa para los ganaderos, tra-
tantes en carnes y trablajeros. Contieno 
las disposiciones sobre adeudo, registro, 
inspección, importación, consumo, enfer-
medades, etc., por Romero Almenara. 
Tratado de la cría de los ganados vacu-
no, lanar, cabrío y de cerda, por Espejo 
y del Rosal. 
Electricidad y lecciones de telegrafía 
práctica, por Vila y Barraquet. 
Manual práctico para el cultivo del al-
godonero, por Shelly y Correa. 
La gallina y otras aves de corral. Tra-
tado completo de incubación natural y 
artificial. Estudio de las razas, modelos 
de gallineros, tratamiento, alimentación, 
enfermedades y productos. 
Elementos de preparación mecánica de 
las minas, por Moneada. 
Elementos de labores de minas, por 
Moneada. 
Tecnología popular, artes mecánicas y 
procedimientos industriale-i, por J. B. 
Sitges. 
Materiales de construcción, obra ilus-
tradas con multitud de láminas, por G. 
de la Puente. 
Elementos de carreteras y ferrocarriles, 
construcción y conservación, por Ponte y 
Blanco. 
Lecciones de artillería replicadas en la 
Escuela Superior de Guerra, 3 tomos, por 
J. de la Llave. 
Los caminos de hierro de España, re-
copilación ordenada de las disposiciones 
legales sobre ferrocarriles y tranvías, cons-
trucción y explotación, por R. Foyé. 
Estabilidad de las construcciones de 
manipostería y procedimientos gráficos, 
E. Boix. 
Carreteras, por M . Pardo. 
Manual práctico de la construcción de 
los instrumentos y máquinas aratorias, 
carros, prensas y cuanto concierne á la 
Agricultura en general, por Hidalgo Ta-
blada. 
Manual del constructor conteniendo los 
conocimientos indfspensables que deben 
poseer los directores de obras públicas ó 
particulares, por A . Rebolledo. 
Manual del fabricante de alcoholes. 
Guía práctica para obtenerlos de todas 
materias, por A . Nadal. 
El moderno destilador licorista, aguar-
dientes, jarabes, cervezas, vinos y vina-
gres. Contiene más de 2,500 fórmulas, por 
P. Valxchí. 
Pontuarlo del maquinista de ferroca-
rriles, por Aranceta. 
Tratado de agrimensura, por Gioby 
Soldevilla. 
Tratado de patología rural ó sea la des-
cripción de las enfermedades más comu-
nes, y el modo de curarlas por medica-
mentos especialmente vegetales, pór Elias 
de Molins. 
Tratado de la fabricación de vinos de 
todas clases, tintos, blancos, finos y de 
pasto, generosos y espumosos, por V . 
Vera. 
Colombofilia. Estudio completo de las 
palomas y de las mensajeras, su cultivo, 
educación y aplicaciones, telegrafía Ala-
da y sport, con nociones de anatomía, en-
fermedades y tratamientos, por Castelló 
y Carrera. 
La arquitectura. Su teoría, estética, 
expuesta, comprobada y aplicada á la 
composición constituyendo un eusayo de 
teoría del arte, por Cabello y Aso. 
De las aguas, con aplicación á las cons-
trucciones y abastecimientos, por M . Cal-
vo. 
C O L 
M I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual 6 me-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catá logos gratis, en inglés ó español . Precios d© fábrica 
B . 8 T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 654. H A B A N A . 
C 378 alt 15-F 
D o y l © 
A 
O s 
oran/ venta qu© el día 13 D E M A R Z O 
su srrau surtido 
C 5(1 t6-9 m2-10 
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CADENA ETERNA 
novela Imtórico-soc ia l por 
CAROLINA I N V E R N I Z Z I O 
' u i 8 ' ^ 1 8 se0vc:nde en " L a Moderna Poe-*ia. Obispo 135) 
^ (CONTINCA) 
DÍP ^ Si no l)uede usted tenerse en 
Qup~~e?u 111:iron Camilo Y Hinaldo, 
^ estaban presentes.—Nosotros i r e -
en su lugar. 
A.1 cabo de muchas instancias, lo-
tomu conveDeerle. Los dos amigos 
¿ m i ? Un COche Pam í ' ^ r antes. 
Hinald 86 eiltreJ?ab;i al alfitimieuto. 
t»-annnniíien/Pai'Íencia' ^ ^ v a b a la 
tasfwi ' mas ¡q«é terribletormen-
J a m f e.neadeuabil eü su alma! 
Tildp '(:omPreoiíió cuánto amaba á 
de on mo en a(3uel momento; á T i l -
^somK- ,ría abandonada, presa de 
.O^bria desesperación. 
mieuto?misterio pesaba sobre 
su uaci-
^ r e í n i ^ 0 - h a l l á b a s e ensimismado en 
^garon J,0^!6 esfca eDÍgma' caau<i0 
Catui] (J0blen,o• 
^ 'r¡l(j<0 S" presentó como prometido 
^ ¿ a M n ^ ?Upi<5ron ^ liabían sidó 
poder RA alg:unos ^drones, en CUYO 
558 encoutró un saco de maíio 
conteniendo ropa blanca marcada con 
las iniciales C. B. Clotilde Bertazzi. 
Los ladrones, al ser interrogados, con-
fesaron que procedía de una joven que 
pocos días antes, al rayar el alba, va-
gaba por las calles cercana á la plaza 
de Armas. De aquí deducíase que la 
joven robada era Tilde. Un horrible 
pensamiento surcó la mente de Camilo. 
—¿Y si los ladrones la hubieran ase-
sinado? ¿Xo es fácil que hayan ocul-
tado el cadáver en cualquier lugar se-
guro? Sí; de lo contrario, ya habría-
mos dado con ella. 
—Xo, no: se trata, no de asesinos, 
sino d >ares rateros—dijo un de-
legado 
—ün: i voz interior me asegura que 
Tilde ha sido la víctima de un misera-
ble, ¡Oh! interrógueles nuevamente, 
intenten descubrir la verdad, por tris-
te que sea. 
Camilo lloraba. Einaldo procuraba 
mantenerse tranquilo, pero la sangre 
que afluía á su cerebro le martilleaba 
las sienes. 
—Xo, no será—repetía maquinal-
mente. 
A l volver al lado de Faustino le re-
pitieron circunstaciadamente cuantos 
detalles adquirieron. 
—¿Fué agredida por unos ladrones? 
—exclamó el anciano, cuyos remordi-
mieutOvS aumentaron.—Pues entonces 
habrá muerto, la matar ían . . . 
De improviso tuvo una buena idea. 
—Vamos á insertar en los periódicos 
un aviso prometiendo mil pesetas á la 
persona que nos facilite noticias de 
Ti lde—murmuró animado por aquella 
nueva esperanza. 
Los ojos brillaron con súbito res-
piando, mientras Rinaldo exclamaba: 
—Es verdad, ¿cómo no pensamos en 
ello antes? 
El mismo escribió el artículo y se en-
cargó de llevarlo á las diversas admi-
nistraciones de los grandes periódicos 
de Tur ín . 
Faustino observaba en silencio á R i -
naldo, mientras éste escribía, y pensa-
ba que también estuvo celoso de él y 
casi le odió, persuadido deque las des-
dichas de Tilde fueron causadas por su 
amistad. 
Pero, después de lo acontecido, el 
anciano anhelaba v iv i r rodeado de las 
personas que la conocieron y amaron. 
Se sentía dominado por la noble fi-
gura del hombre en cuyo varonil sem-
blante se leía la bondad, la energía, y 
pensaba para sí que el alma de Binal-
do era muy grande para haber renun-
ciado en favor de Camilo á la mujer 
adorada. 
—¡Ah! ¿Por qué no le imité?—decía 
el señor Faustino en su inter ior .—A 
estas horas me vería libre do los re-
mordimientos y de la desesperación. 
¡Cuánta tranquilidad proporciona el 
cumplimiento del deber! El desafía á 
la fatalidad que le persigue; yo cedo á 
mi envilecimiento eterno. 
Transcurrió otro día en la mayor an-
siedad. 
Sería próximamente la caída de la 
tarde, y en IB casa del señor Bertazzi 
estaban reunidos Daneo, Camilo, Ri-
naldo, Delia y Ninuccia, cuando sonó 
el timbre y un criado anunció que un 
hombre, cochero de punto, solicitaba 
hablar con el dueño de la casa para un 
asunto relacionado con el aviso de lo? 
periódicos. 
—Que pasa en seguida— ordenó el 
anciano. 
Todos aguardaron con impaciencia. 
Un hombre humilde, de aspecto s im-
pático, con ei sombrero en la mano, 
apareció en el umbral de la puerta. 
—Dispénsenme, señores. 
—Adelante. ¿Qué tiene que decirnos? 
—preguntó el señor Faustino con voz 
que la emoción enronqueció. 
El cochero saludó. 
—¿Es usted el que ha puesto en los 
periódicos un aviso, prometiendo mi l 
pesetas al que facilitase noticias de una 
joven rubia, huida de su casa la sema-
na pasada y que va vestida con un t r a -
j e gris? 
—Precisa m e n te. 
—Pues bien: yo la he visto. 
—¿Dónde? ¿Cuándo? Hable usted 
pronto. 
—La madrugada del jueves me dis-
ponía á encerrar mi coche, causado de 
haber velado toda la noche, cuando en 
la calle de Roma me detuvo un señor y 
me prometió una buena propina si le 
conducía pronto á su casa. 
—¿Vive lejos?—pregunté. 
- - - A l final de la calle de Víctor Ma-
nuel, eu el barrio nuevo—contestó. 
—Suba, entonces— agregué— quiero 
decir que mi caballo y yo descansare-
mos más tarde. 
Aquel señor qniso pagarme en segui-
da, y añadió una peseta de propina. Xo 
puedo decir si era joven ó viejo, por-
que llevaba levantado hasta las orejas 
el cuello del gabán, que, por cierto, ora 
de color claro, y el sombrero de copa 
calado hasta las orejas. Lo que sí re-
cuerdo es que en la mano llevaba un 
bastoncito de puño muy brillante. Su-
bió al coche, y mi caballo empezó á an-
dar pausadamente. 
Faustino y sus acompañantes p r inc i -
piaban á impacientarse con lo prolijo 
del relato; pero ninguno in ter rumpió 
al cochero, que prosiguió, dando vuel -
tas al sombrero entre sus manos. 
—Llegábamos casi al término del 
trayecto, cuando cerca de la esquina de 
la calle Brincherario oímos los gritos 
desesperados que daba unajoven de ca-
bellos rubios y vestida de gris, que se 
adelantaba hacia el coche perseguida 
por cuatro malhechores. 
—¡Para!—gritó el señor desde aden-
tro. 
Contuve el caballo; el señor abrió 
la puertezuela y se bajó; los rateros se 
dieron á la fuga, y la joven, atribula-
dísima, se desmayó eu sus brazos. 
—¡Bueno! — dije para mí ;—alguna 
perdida que quiere pescar á este sefto-
r i to . . . y en voz alta: 
—¿Desea el señor volver á subir? 
—Xo, no —me contestó—vete, estoy 
muy próximo á mi casa y sólo pienso 
en esta pobrecita. Guárdate mucho de 
hablar de lo ocurrido. 
—Xada tema, callaré. Adiós, señori-
to. Y me marché convencido de que 
aquella muchacha era una perdida, 
compañera de los malhechores, que re-
presentaban aquella comedia para lla-
mar la atención. 
Xo pensé más en lo pasado, hasta 
que ayer noche, leyendo el aviso en los 
periódicos, juzgué que la joven cuyo 
paradero se indagaba pudiera ser la 
misma. 
—Sí, sí, es ella—gritó Faustino.— 
Tilde fué agredida por unos vagabun-
dos, pero ¿quién será su salvador? ¿Por 
qué no se descubre? 
Los demás, dominados por vivís ima 
emoción, pensaban lo mismo. 
—¡ A h ! necesitamos encontrarla; si a l 
menos te hubieras fijado en su cara. 
—Xo, pero si volviera á verla la re-
conocería. 
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AIDA GONZAGA 
La crónica íntima, era crónica que se 
preocupa de lo grande y lo pequoflo, y 
que no üimiidona á las celebridades en 
todos los actos visibles de su vida, trae 
hoy una noticia sobre la eminente tiple 
Aida Gonzaga, que la indiscreción pe-
riodí.stica no puede pasar en silencio. Lo 
primero q.ne hizo anoche, tr&s la fatiga 
del trabajo y iaruibria^uez de Ja gloria, 
la .//ra predilecta de este público, al lle-
gar á su casa, fué 
Tomar una itaza de chocolate de La 
EstreUa% y unas galleticas finas de "Mal-
veru". 
— « t g l J — 
Estuve anoche de teatro. 
Pasé por el Nacional en au entreac-
to de E l Advcrítario. 
Después me eucuminé hacia Albisu 
para darme cuenta del numeroso y se-
lecto público que había llevado Aida 
Gonzaga á su función de gracia. 
Y esperé, para dirigirme á Payret, 
la tanda segunda. 
Va bieu la temporada. 
Desde su iuauguracióu se ha visto 
Biempre favorecida por la presencia 
en palcos y en lunetas de una sociedad 
simpática y selcta. 
Anocho qnc ié convencido. 
Estaba la sala del elegante teatro real-
zada y embellecida por an concurso 
bridante. 
Miré hacia un palco principal y all í 
estaba el Secretario de Agricultura 
y su bellü esposa, la señora María Te-
resa Mcndizábal de Casuso, con la en-
cantadora Angelita. 
Los palcos de platea, mny favo-
recidos. 
En uno veíase á l a elegante y espiri-
tual Marquesita de Sandoval. 
En el palco inmediato, la señora M i -
caela Martínez de Bellido con su her-
mana, la gentil Pepa Martínez. 
Y en otro palco, la señora Consuelo 
Cabello de Betancourt con la señora 
Lucrecia Amenabar de Faes, 
Tres señoras más. 
Myrta Martínez Ibor de Del Monte, 
Esperanza Rodríguez de Muñoz y René 
Molina de García Kohly . 
Angelita Guilló, de rojo. 
Y como siempre delicada, siempre 
graciosa, Angelita Vieta, una perla 
de la sociedad de Cien fuegos. 
A l salir de Payret me detuve para 
saludar á los hermanos Robreño. 
Merecen todas las felicitaciones quie-
nes se esfuerzan de modo tan laudable 
por levantar el teatro cubano á un ni-
vel digno de nuestra cultura. 
Que esa es la obra que realizar se 
proponen los nuevos empresarios, ar-
tistas los dos y, á su vez, lo mismo 
Gustavo que Panchüo, autores de múl-
tiples producciones teatrales que han 
cérvido siempre de regocijo á nuestro 
públ ico. 
El éxito de la temporada de Payret 
puede darse por asegurado. 
Tiene j a lo principal. 
Tiene el favor y la simpatía de las 
damas habaneras. 
Que son las más asiduas á ese espec-
táculo. 
* 
Más de anoche. 
Se celebró en Miramar una gran co-
mida en honor del nuevo Ministro de los 
Estados Unidos, Mr. Morgan, figuran-
do entre los invitados un grupo de se-
ñoras y caballeros de nuestra mejor so-
ciedad. 
La mesa estaba puesta en el hotel de 
la planta alta. 
Hay otra nota de anoche. 
Se tomaban los dichos la bella señori-
ta María Terán y el simpático repórter 
de La Lucha seQor Solano. 
Solo una noticia sensible circulaba 
por todas partes. 
No es otra que la gravedad que ha 
llegado á adquirir la enfermedad que 
tiene postrado en el lecho desde hace 
varios días al respetable caballero señor 
[Nicolás de Cárdenas y Herrera, padre 
de Coím, de Miguel y de Alberto de 
Cárdenas y de una dama tan distingui-
d» de la alta sociedad habanera como 
la señora María de Cárdenas de Zaldo. 
L a ciencia agota sus últimos recursos 
para prolongar esa existencia. 
Pero el mal ha hecho ya tanto estra-
go en esa debilitada naturaleia que to-
do parece ineficaz para detener un"de-
Beniace doloroso. 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy, y en la hermosa iglesia de la Mer-
ced, se efectuarou las sol emúes honras 
dispuestas por los empresarios del tea-
tro de Albisu en sufragio del alma del 
inolvidable maestro don Manael Fer-
nández Caballero. 
La empresa del tan popular teatro 
quiso con ese acto piadoso no solo pa-
gar el tributo de amistad que unía a l 
ilustre desaparecido con el maestro Mo-
desto Jul ián, sino rendir homenaje de 
sentimiento y admiración al más fecun-
do y original de los compositores espa-
ñoles, al que en cincuenta años de no 
interrumpida labor, ha llenado la esce-
na con los destellos de au genio, r i n -
diendo culto siempre á la moral; por-
que—digámoslo en honor y gloria del 
gran composito respañol-nioguna de las 
ciento y tantas zarzuelas cuya música 
escribió mereció censuras de la crítica 
por ese carácter verde subido y ese p i -
cor de mostaza qne prevalece hoy en la 
mayoría de las obras del género. 
Es una satisfaceión que la prenda hon-
rada no debe negar al ilustre maestro. 
Hermoso, á par que severo, estaba 
el templo, vestidas de luco sus colum-
nas, ostentando lápidas en negro cou 
inscripciones piadosas, el altar mayor, 
y frente á él, grandioso túmulo, coro-
nado por la cruz y á cuyo pie el ángel 
con la trompeta que ha de llamar á 
loa muertos al ju ic io final. 
Las prescripciones de Su Santidad 
el Papa respecto al canto en las igle-
sias, fielmente cumplidas por nuestro 
Prelado, monseñor González Estrada, 
limitó el número de los instrumentos y 
de las voces que cantaron la gran misa 
de Pastor. 
Doloroso me es decirlo; pero la ver-
dad no tiene más que un nombre, y 
por él deben llamarse las cosas. 
Si la Empresa de Albisu cumplió 
como buena, organizando esa ceremo-
nia cristiana y piadosa y acudió á ella, 
representada por el maestro Jul ián y 
el señor Valdés López, por el director 
artístico señor Vil larreal y el director 
de orquesta señor Romeu, que dirigió 
la misa—en que tomaron parte los se-
ñores Saurí, Socías, Vera y otros,— y 
s i , por último, numerosas y distingui-
das personas de esta sociedad defirie-
ron á la invitación que por las colum-
nas del D I A R I O se les hizo, faltaron... 
Faltaron los artistas de todos los tea 
tros de la Habana, sin excluir el mis-
mo de Albisu, del que solo acudió un 
número muy limitado; faltaren com-
pañeros de arte; faltaron discípulos de 
aquel qne vivió entre nosotros cerca de 
diez años. 
De los antiguos amigos ínt imos de 
Fernández Caballero solo estaban en el 
templo el viejo y bien querido Serafín 
Ramírez y el veterano y muy popular 
periodista José E. Triay. 
La Sociedad de Conciertos mandó en 
representación suya al Músico Viejo, 
casi joven por los años, Miguel Gonzá-
lez Gómez. 
El representante de la Sociedad de 
Autores Españoles, Medesto Boceta, 
allí estuvo también, por sí y á nombre 
de la importante Asociación referida. 
No qaiero amargar estas notas, ho-
menaje á la memoria de Manuel Fer-
nández Caballero, con las reflexiones 
que sugiere ese olvido á quien tantos 
títulos tenía para que se recordase en 
la hora solemne de encomendar á Dios 
su alma cou las preces de la Iglesia. 
Una invi tación recibo. 
Ks de la señora María Luisa Rivas 
de Silveira, la distinguida esposa del 
acaudalado banquero, para la gran so-
lemnidad religiosa que fiel á su cos-
tumbre de todos les años ha organizado 
para el lunes próximo en honor del Pa-
triarca San José. 
Se celebrará en Santo Domingo. 
El Presidente de la República, i n v i -
tado al acto, ha prometido su asisten-
cia. 
Y también concur r i rán , accediendo 
á la invitación de la señora Rivas de 
Silveira, muchas y muy distinguidas 
familias de la sociedad habanera. 
« 
Tulia María. 
Es el nombre que ha recibido en la 
pila del bautismo una encantadora niña 
de los distinguidos esposos Antonio 
J . Cadenas y Rosario Ortega. 
La interesante ceremonia se celebró 
el sábado en la parroquia del Pilar con 
padrinos tan simpáticos como el señor 
Luis B. de Santa Cruz y su amable es-
posa. 
La concurrencia, selecta. 
Repart iéronse entre ésta, como souve-
nir del acto, anas tarjetas l indísimas. 
Un beso para la nueva cristiana. 
Y para sus padres y para sus padri-





El recital de piano que ofrecerá en el 
Conservatorio Nacional la señorita E l i -
sa Morales y Posada. 
Y el baile del Ateneo. 
Baile de máscaras que pondrá feliz 
término á la temporada de la careta 
para una gran parte de nuestra so-
ciedad. 
Tocará Valenzuela. 
Y el buffet, al igual que en el baile 
anterior, á cargo de F l Anón del Prado. 
La Comisión que estará en la puerta 
del Ateneo será inflexible en exigir es-
tas dos cosas á la entrada: 
O el recibo ó la invitación. 
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BAILE EN E L CASINO ESPAÑOL 
Dll B A T A B A NO. 
Margo 12, 1006. 
Ante una conenrreneia tan numero-
sa como selecta, ofreció anoche un es-
! pióndido baile en sus hermosos salones 
el Casino Español de este pueblo. 
No es posible concebir un baile de 
máscaras en que hubiera más anima-
cióu, más elegancia y más brillantez-
en conjunto, magnífico espectáculo pa-
ra ser descripto por el Sr. Fontanills 
cou esa elegancia en él característica. 
Entre la concurrencia se destacaba 
un prupo de señoritas y jóvenes con 
trajes japoneses, que resultó el clou de 
la tiesta. Le componían las encautado-
ras señoritas Amparo Serra, Anita 
Acosta, Carmita Gutiérrez, Julia y 
Barbarita Aunolaga, Carmen Olivera, 
Ana Vá/quez, Antonia Komagosa. 
Clara MA1 Hernáadez , Luz Avi la , Eu-
genia Aloci , María Balanza, Petronila 
Portocarrero, Severa Izquierdo, Cán-
dida Ilodrígnez, Carmen Duarte, Ma-
ría y E niel i na Rodríguez. 
Estas eran acompañadas por igual 
número de jóvenes y hábi lmente d i r i -
gidas por el señor Amaya en cuantas 
piezas ejecutaban, propias de l ana 
ción qne representaban. 
¿Las demás señori tas! Completamen-
te imposible citarlas, despaés de ser 
interminable el número, en sa mayería 
iban disfrazadas. Pero todas eras l in-
das. No obstante, podríamos eitar á 
Dolores y María Palenzaela, Nicolasa 
y Rosario Pérez, María de la Nuez, de 
sala. Con traje de Diosae del amor las 
señoritas Juana María Guardado, Ele-
na y Rosario Veiga y Caridad Carnos-
tiche. 
Las muchas señoras qne concurrie-
ron en trajes de sala, iban luciendo r i -
quísimas toilettes 
Dieron macho esplendor á la fiesta 
varios jóvenes del pablado de Bataba-
nó, que con sus trajes de catedrát icos 
lucían elegantes. 
Bate baile del Casino Español ha rá 
época y se recordará siempre entre loa 
más brillantes celebrados en el Surgi-
dero. —£1 Corresponsal. 
F M T 0 N _ J A I - A L A L 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 15 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Qne se juga rá á l a terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B T E R O Y ROLQMIHiS 
F0T03EAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
CRONICA DE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche poco después de las once se 
constituyó, en la casa número 1, de ta 
calle de Picota, el Juez de Guardia Ldo. 
Sr. Menocal, acompañado del Escribano 
Sr. Valdés Ansiano, por neticías que tu-
ve de encontrarse allí un menor grave-
mente lesionado. 
Este resultó nerabrarse, según sus fa-
miliares, Francisco Vázquez Sánchez, 
de 16 años, y el cual había sido asistido 
en el Centro de Socorro, de una contusión 
de segundo grado en la región occipito 
frontal, que le originó una fuerte conmo-
ción cerebral, que le privó del habla. 
Según la policía, estas lesiones se las 
causó otro menor nombrado Alfredo Ta-
pias, al darle de golpes con un palo, al 
tener ambos una reyerta en la calle de 
Bayona esquina á Paula, 
El capitán interino de la Estación de 
Regla, Sr. Sainz de la Pella, puso á. la dis-
posición del Juez Especial que instruye 
la causa por los sucesos de Guanabacoa, 
á los blancos Antonio Nerok Barran, Pe-
dro Perdona© González, Jacobo Díaz 
González, y pardos Francisco Cárdenas 
Rodríguez (a) "Camacho" y Pablo Ca-
rreño, por ser estos individuos de los que 
asistieron á la reunión secreta que so ce-
lebró en el domicilio de Francisco Garri-
ga, antes del asalto al cuartel de la Guar-
dia Rural de Guanabacoa. 
A l caerle encima una paila de leche 
hirviendo al criado líe mano, blanco, 
Manuel Ron López, de 18 años de edad 
y vecino de Obispo 55, sufrió quemadu-
ras en el pie izquierdo, que fueron califi-
cadas de leves con necesidad de asisten-
cia, segúncertificado médico. 
E l hecho fué casual y ocurrió en la ca-
sa número 63 de la ya citada calle. 
En la librería L a Moderna Poesía fué 
detenido anoche el blanco José Clavijo 
Amat, vecino de Teniente Bey, esquina 
á Monserrate, á vir tud de la acusación 
que le hizo el dependiente Luís Felipe 
Martín, de haberle hurtado un libro. 
L n individuo blanco que logró fugarse 
al ser descubierto, entró furtivamente en 
la casa calle 17, esquina á C, en el Veda-
do, domicilio de D. George Washington, 
hurtando un reloj de mesa y sieto pesos 
en moneda americana y espafiola. 
En la calzada de Cristina, frente á la 
estación del forrocarril del Oeste, choca-
ron el carretón de tráfico número 2,600 y 
c! tranvía eléctrico nómero 56, de la l i -
nea de Jesús del Monte, recibiendo am-
bos vehículos averías de consideración. 
A causa de este accidente sufrió lesio-
nes leves el blanco Sabino Ortlz, vecino 
de la calle do San Felipe. 
El hecho aparece casual. 
Ayer, poco antes de las diez de la ma-
cana, sostuvieron una reyerta en la ca-
lle del Aguila, esquina á Virtudes, los 
pardos Clemente Díaz y otro nombrado 
Domingo Ute, lesionando gravemente 
éste á su esntrinoante con un bate. 
El agresor se fugó. 
La meretriz Estrella Rodríguez Gon-
zález, vecina de San Isidro H8, se quere-
lló contra un individuo blanco, conocido 
por E l Ingírsiio, acusándolo de la estafa 
de diez pesos plata espafiola. 
El acusado no ha sido habido. 
Pol ic ía del Puerto. 
Ayer á las seis y media de la tarde se 
presentó á la policía del puerto, Manuel 
López, fogonero del vapor americano 
Monterey, manifestando que se había en-
lo, de que la policía lo buscaba para 
detenerlo por considerarlo complicado en 
un hurto de mercancías en el citado va-
por. 
El sargento Corrales levantó acta y dió 
cuenta al Juez de Instrucción del Este. 
López fué remitido al Vivac. . 
Policarpo Suárez,Inspector de la Adua-
na, detuvo al moreno Benito Castro.á pe-
tición del primer oficial déla goleta ame-
ricana J. B . Ellims, Mr. Víctor R. Pln-
khan, quien lo acusa del hurto de un flus 
de paflo negro, cuyo valor estima en $18 
moneda americana. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
El sargento Corrales levantó acta y dió 
caeata al Juez Correccional del primer 
distrito. 
En el muelle de Caballería sufrió una 
herida menos grave, al caerle encima una 
paca de heno, el jornalero José A l -
varea. 
En la casa de socorro del primer distri» 
to fué asistido esta mañana el jornalero 
Eulogio Calderín, de una herida grave 
en el dedo meñique de la mano derecha, 
que se causó al caerle un pollo, al estar 
trabajando en una chalana en el muelle 
de Luz* 
El sargento Marcos de la policía del 
Puerto levantó acta y dió cuenta al Juez 
correspondiente. 
La Zarzuela 
E n vísperas d« pasar su balance se propone 
realizar todas sus existencias para reapare-
cer con el nuevo surtido de verano. 
/^{sombroso/ 
Tafetalina todos colores á 60 ots. 
Las tiras de nansú de 28 y 25 cts. á 10 cts. 
Los organdís estampados de 38 y 40 centavos 
á 15 cts. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
Aceptamos encargos por correo, 
o 57S M I 
G A C E T I L L A 
Poa L(ÍS T E A T B O S . — O t r a produc-
ción notable del genial dramaturgo 
gallego Linares Astray, el autor de 
María Victoria, se representará esla no-
che en nestro gran teatro Nacional. 
Trátase de La Cizaña. 
Bsta comedia en dos actos qne ya co-
noce el público habanero, llena la pr i -
mera parte de la función. 
Ea la segunda van Los malhechores 
del bien, obra nueva en la Habana y 
que fué estrenada en Madrid en el tea-
tro Lara con éxito tal, que estuvo re-
presentándose dnraale treinta y siete 
noches consecutivas. 
Su autor es Benavente. 
En Payret una novedad esta no-
che. 
Consiste en el debut de las tiples Es-
peranza Zarzo y Julia Hernández con 
E l hijo de don Gregorio, chistosa zar-
zuela de Joaqu ín Kobreño que anun-
cian los carteles para la segunda tanda, 
después de Tin, Tan- te comiste un pan, 
siempre tan aplaudida. 
Mañana, La guahinita. 
Gran éxito. 
En Albisu dos tandas hoy. 
La empresa las na combinado con la 
zarzuela E l dinero y el trabajo, á prime-
ra hora, y á continuación La golfemia, 
la bonita parodia de I.a bohemia. 
Arabas por Elena Parada. 
La tanda cinematográfica, de siete á 
ocho, se verá, come siempre, mny ani-
mada y muy concorrida. 
Mañana, estreno de ideicas. 
En la función de esta noche en el 
fauorecido Mar t í se repite en primera 
lauda La gatita blanca para dar térmi-
no al espectáculo cen Él arte de ser bo-
nita. 
IJltimos éxitos de Martí . 
En el Polyscopio, que signe fnneio-
nanfio cen el mejor resultado en los jar 
diñes, se presentará Los negros del tró-
pico, cnadro de minstrels digno de ser 
conocido. i » 
La empresa del maestro Campes 
anuncia para mañana el debut de la se-
ñorita Vehi con La Viejecita. 
Y en Albambra va hoy á primera 
hora Una noche de Carnaval, divertida 
zarzneia de Villach, y después Enseñar 
al que no sabe, también de Villoch. 
Ambas obras son de cartel. 
Punto final. 
F L O R E S D I S T I N T A S . — 
En las mañanas de tu Abr i l serenas, 
cuando recorras el frondoso edén, 
como nevadas copas de oro llenas, 
cogerás azucenas 
para adornar tu sien. 
Pero en las tardes de tu otoño esquivas, 
cuando el edén que amó tu juventud 
recorras, entre lágrimas furtivas, 
recogerás siemprevivas 
para ornar tu ataúd. 
O. Belmente Muller. 
CENTRO ESPASOL .—Abre sus salo-
nes en la noche de hoy el Centro Espa-
ñol para un gran baile de máscaras . 
Tocará, como en todos los anteriores 
bailes, la popular orquesta de Pablito 
Yalenzaela. 
Damos las gracias al amable amigo 
Gómez Balas, presidente del Centro Es 
pañol, por su invitación atentísima pa-
ra el baile de esta noche. 
T á propósito. 
El Centro Español ofrecerá el domin-
go próximo, domingo de La Sardina, 
una gran matinée infantil en sus es-
paciosos salones. 
Promete resultar may anillada. 
P O R V I A. D E E P I T A L A M I O . — 
—Como regalo de boda 
yo no sé qué te daré. 
—Pues una rueda, José, 
de cigarros de L a Moda. 
C H A S C A R R I L L O . — U n escritor ma-
drileño, muerto hace ya algunos años 
y qne era mny conocido por su talento 
y por sus ingleses, se encontró al sas-
tre en la calle: 
—¡Gracias á Dios que pnedo verlo á 
á usted!—le dice.—Yo no cobraré lo 
qne me debe, pero me daré el gusto do 
llamarle á usted bribón, tramposo y 
y sinvergüenza. 
El escándalo y las voces atraen un 
corro de gente. 
El escritor, jugando con el bastón, y 
con una cara de indiferencia, aprove-
cha un silencio del sastre, y le dice: 
— Y el otro ¿que contestó! 
E l corro se disolvió inmediatamente. 
ES P R O B A D O . — 
Si sentís un olor poco agradable, 
pensad que de ese mal sois el culpable. 
Para aspirar no más dulce íragaheia, 
el perfume emplead de La Constanña. 
PIANOS.—«'Lo barato sale caro", d i -
ce el refrán, y muy cierto que es: el 
que compra un piano de bajo precio 
y constrnido con maderas malas, se ex-
pone á hacer una malísima inversión 
de sa dinero, pues al poco tiempo el 
mueble será atacado por el dañino in -
secto: el comején. 
Los pianos que vende la casa de E. 
Castin, de Habana número 9-4, fabrica-
dos por Rosener,de Berlín, yC. Oehler 
de Stuttgart (Alemania), son construi-
dos en cajas macizas de caoba y cedro, 
para evitar los estragos que causa el co-
mején; estos instrumentos tienen voces 
inmejorable, y tres pedales, siendo de 
fabricación especial para climas tro-
picales. 
Los vende á plazos y al contado £ . 
Castin, Habana 95. 
R E T R E T A S . — P r o g r a m a de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón: 
Pasodoble La Gracia de Dios, Eoig. 
Obertura Robespiei-re, Litoff. 
Czarda Xe Dennier Amour, Guogl. 
Selección fle la ópera Bigoletto, Verd i 
Danza Chilena, Missepd. 
Valses Murmullos del Céfiro, Hal l . 
Intermezzo Salomé, Lorraine. 
Marcha Schiller, Meyerbeer. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá la Banda de Art i l ler ía en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez, 
en la Plaza de Armas: 
Marcha Mi l i t a r Capitán Aultman, 
Marín Varona. 
Obertura de la ópera E l Barbero de 
Sevilla, Bossini. 
Damas Húngaras números 1, 2 y 3, 
Schmid. 
Selección de la ópera Manon Lescaut, 
Puccini. 
Intermezzo Teather Queen, Me Kinley 
Serenata Morisca, Chapi. 
Danzón Lueumí, B. Pnih. 
Two Step Triunfante América, Lizey, 
E l Director Jefe de la Banda 
J. Marín Varona. 
D E T E Z E N C U A N D O . — 
Tengo la nariz de á cuarta 
que suele llegar á tercia 
cuando el catarro me obliga 
á tirar de ella. 
Calzo del cuarenta y siete 
y alguna vez del cincuenta, 
cuando los callos se irritan 
y se encrespan. 
Futno el cigarro magnífico 
japonés de L a Eminencia 
y alguna vez también ftimo 
los rusos. Mepa! 
LA NOTA F I N A L . — 
Un dentista muy conocido por sus 
torpezas tiene un criado muy perspi-
caz. 
Cuando entra nn paciente en la sala 
de espera, se inclina exclamando: 
— i A quién tendré el dolor de anun 
ciar! 
^ 1 
Jío hay mala digestión cuan 
do se acompaña la comida con 




X A C i a i I E N T G S 
D I S T R I T O N O B T K . —1 hembra blanca 
legitima. 
D I S T R I T O SUR.—2 hembras blancas le-
gitimas, 2 hembras blancas naturales, 1 
hembra xneztiza natural, 1 varón blanco 
legítimo. 
M D I R T R I T O E S T E . — 1 hembra blanca le-
gítima. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
D I S T R I T O OESTE.—Juan Ortega, con 
Alejandrina O-Farrrill. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E . — Ventura Alonso 
1 día. Habana. Trocadero 83. Con-
gestión pulmonar. 
D I S T R I T O SI R—Clara Díaz, 14 años, 
Cuba, Salud 68, tuberculosis ipulmonar. 
Alejandrina O-Reilly, 28 años. Habana, 
Vives 166, Uremia. 
D I S T R I T O O E S T E . — Ravid Falcón, 20 
meses. Habana. Fernandina 59. Eclamp-
sia. 
R E S U M E N 
Nacimientos ^ 
Matrimonios religiosos o 
Matrimonios civiles 1 
De/unciones 4 
Marzo 14 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 varón blanco le-
gítimo, 1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O S U R . — 1 varón blanco legí-
timo, 3 hembras blancas legítimas, 1 va-
rón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E . — 4 hembras blaucas le-
gítimas. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 hembra mestiza 
legítima, ó hembras blancas legítimas, 
1 varón blanco natural, 2 varones blan-
cos legítimos. 
M A T R I M O N I O C l V l L ^ 
D I S T R I T O N O R T E — Orestes Cfl 
con María Aranda. 8trtH 
D I S T R I T O SUR.—Francisco Dn. «. 
tero, con Juana Palenzuela y Ro/'.^0ii. 
—Angel Pérez Lanza, con Vicenta ^ 
rán y Mar t ínez . -Manuel Z a M f . ^ 
Suárez, con María Fernández v y 
nez. y 
D I S T R I T O OKSTE.—Fernando p 
con Elena Chúvcz. JRr<,Ia 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O NORTE .—Aurora 
año. Habana, Lagunas éo. OCIUBÍA ' 1 
t e s t ina l . - José Novás, 7 meses H K ^ 
Aguiar 48. Bronquitis Aguda.' 
D I S T R I T O SUR.—Juan Suárez a 
Habana, Aguila 311. Anemia. p S 
Fuentes, 74 años, Cuba, Monte 1̂>k0i* 
berculosis pulmonar. û* 
D I S T R I T O EHTF .—Manuel LÓD* 
años, España, Paula 5. Tubérculos]2' 40 
monar.—Ana Maclas, 50 años f'Pí"' 
Mercaderes 16. Cáncer del intestino ^ 
D I S T R I T O OESTE .—Castor Martí; 
24 años, España, La Covadonga. Me ^ 
gitie.—Francisco Suárez, 5 meávsV?' 
na, J del Monte 158. .Bronco 
nía.—Leonor Pérez, 6 años, Hatv, 
Espada 3. Mal de potts—Gabriel 
co, 26 años, Cuba, Infanta 37. Tubenl,l, 
losis.—Rosa Ballcorbn, 6ó años, E S M ? ' 
Clínica Internacional. Cálculos biitr ' 
—Carlos Domínguez, 20 años, Cuba cS" 
naga. Traumatismo atriiieutal. 
RESUMEN 
, Nacimientos 2n 
Matrimonios religiosos A 
Matrimonios civiles.. 
Defunciones p 
Cica i8 m i l si 
D E L 
Doctor REDONDO. 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
L a s í S l i s primaria y la constitucional ate. 
nuada pueden enrarae sin ingresar en laclíni. 
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 517 ¿6-8 M 
1 8 é Hall 
Por estar muy cerca la fecha de BHntro 
balance liquidamos k como el público quier» 
todas nuestras existencias. 
Visiten ustedes la "Gran Opera" y eawo-
trarán amabilidad, elegancia y economía. 
G A L I A l í b 70 
Ñola . —Pidan ustedes la famosa tiqtuía de 
Dubcau. 3728 i t-15 
Máquinas de escribiíT 
Vendo máquinas de escribir de varios siste-
mas, unas con muy poco uso, y otras nuevas á 
la mitad de su valor. 
También las compongo y compro aaaqa» 
estén en mal estado. 
Con cinco patentes de invención, me hago 
cargo así mismo de reformar las mismas, pan 
escribir á obscuras inclueo los ciegos. 
OficinaR: OBISPO 2, altos del cafó AMBOS 
MUNDOS, 4ntrada por Mercaderea.—J. Vi-
dal. e 292 slo-l 
^ASOCIACION 
D E 
H i l S M i l 
D E L A H A B A N A 
C03ÍISION DE OBRA^T 
S E C R E T A R I A . - S U B A S T A D S OBRAS 
Por acuerdo de la Directiva de la Asociación 
se sacan & subasta las obras de INSTALAWf 
N E S P A R A A L U M B A D O D E G A S del edificio 
que se está construyendo para Centro social-
Los pliegos de condiciones técnicas yeoono-
mica» y el plano de dichos trábalos, est*ii»1» 
disposición de aquellas personas que les inte-
rese hacer proposiciones para la ejecución de 
los mismos, en esta Secretaría (altos do»AH»" 
su), de S á 10 de la mañana , de 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la noche de todos los días, !*" 
borables. , 
L a subasta tendrá efecto en el Salón de**' 
siones del Centro de esta Asociación por anw 
la Directiva de la misma, el día 16 del mes c0* 
rriente, á las 8 de la noche. 
Habana 5 de Marzo de 190r,.—El geera tino, 
F . Torreas. 3106 111.-5 - ln».-" 
CENTRO BALEAR 
Convocatoria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los señores a90Cls ,9 
para la Junta general extraordinaria qn» 
verificará en los salones del Centro, altos w 
casa callo de San Pedro nüns. 24, á 1» P»»" 
la tarde del p r ó x i m o domingo, 18 del Preadei 
te, para presentar un proyecto de r̂ fc"'n3/ tt 
Reglamento General do esta Socí^a-'rQ. 
cumplimiento de acuerdo tomado en 35 ae 
nio de 1905, por la misma que se cita. ^ 
Dada la transcendencia del asunto Q06 .̂ , jg 
de tratar, se encarece á los señorea s0C1 
conveniencia de que concurran Plint,ua'i™rnno 
á esta Junta; recordándolos al propio tie^r 
los incisos 5: y 6: de los artículos 9 y lOi resP 
tivamente. ' , ria 
Habana, 12 da Marzo de 1905.—El Secreta 
Contador, Juau Torres Guasch. ,„ 
3491 6 t.-12 1 B ^ L — -
P A H A U1TA I N D Ú S T B I A 
ó almacenes de tabaco ú otra mercanci^ 
alquila un excelente local en Belasco»"1, 
Informes, Monte 234. 3665^Jtr^-
"Galicia Moderna 
J . R O D R I G U É 
Especialidad en vinos 
y productos Gall^ 
O b r a ^ | í 
A 0°**' 
L a fábrica de camas v bastidores 4 
P E T I D O R A , de Ramón Portas, A*£%, 
mero 15. Se realizan 1.500 camas ^ ^ 
moderno en hierro y madera, 
f2i-20, Wo lo olviden. Augeles n. i * 1? 
620 
Dr%Palaci£; 
ClmjjíaoB ?oneral.—Víaa D"n*riafi . I T 
medades de Señor»*.- -Oooaultas «le* 
Lázaro 246. Te lé fono 1842.____ilJg!-rn|^ 
bpitife y EsterMtipia del HABIO D* ^ J , 
Í&ÁDO Y TENIENTES*1 
